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Bioversity International - это международная научно-исследовательская организация. Видение нашей организации 
заключается в том, что биоразнообразие сельского хозяйства обеспечивает людей продуктами питания и 
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расположенных в разных регионах и где биоразнообразие сельскохозяйственных и древесных культур может 
способствовать улучшению рациона питания, устойчивости, продуктивности и адаптации к изменению климата.
Bioversity International – это научно - исследовательский центр Консультативной группы международных 
сельскохозяйственных исследований (КГМСХИ), являющейся глобальным научно-исследовательским 
партнерством для будущей безопасности в продовольствии.
www.bioversityinternational.org
Департамент сельского, лесного и рыбного хозяйств (DAFF) является национальным агентством правительства 
Южной Африки, отвечающее за выполнение законов и программ, принятых парламентом Южной Африки. 
Мандат департамента основан на положениях раздела 27 (1) (b) и (2) Конституции Южной Африки, который 
определяет его деятельность в «... принятии разумных законодательных и других мер в рамках имеющихся у 
него ресурсов для достижения постепенной реализации ... права (каждого) на доступ к достаточному объему 
продовольствия». В структуре DAFF и, более конкретно, в структуре его Сектора по сельскохозяйственному 
производству, безопасности здоровья и продовольствия, Директорат по генетическим ресурсам уполномочен 
регулировать и обеспечивать национальную интегрированную систему управления в поддержании деятельности 
по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства. Это включает разработку и осуществление политики, законодательства, 
стратегий и соблюдение норм и стандартов в области управления генетическими ресурсами для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, регулирования и продвижение генетических ресурсов для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и обеспечения системы смягчения рисков в 
поддержании биоразнообразия сельского хозяйства.
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Что такое общинные банки семян?
Общинные банки семян – это, в основном, неформальные институты, управляемые 
на местном уровне, основная функция которых заключается в сохранении семян для 
местного использования. Общинные банки семян работают вот уже около 30 лет, 
сохраняя, восстанавливая, укрепляя и улучшая местные системы семеноводства, 
особенно, но не только, ориентированные на местные сорта. Они известны под разными 
названиями: общинный генбанк, фермерский дом семян, хижина семян, центр семенного 
богатства, группа хранителей семян, ассоциация или сеть, общинный резерв семян, 
библиотека семян и общинный банк семян. Фермеры-женщины и фермеры-мужчины, 
которые управляют общинными банками семян, работают с семенами основных 
культур, второстепенных культур, заброшенных и недоиспользуемых видов растений, 
обрабатывая иногда очень небольшое количество семян каждого образца в несколько 
сотен граммов, а иногда сотни килограммов.
Общинные банки семян пытаются восстановить, сохранить и увеличить контроль 
фермеров и местных общин над семенами, а также укрепить или установить 
динамичные формы сотрудничества между и среди фермеров и другими организациями, 
занимающимися сохранением и устойчивым использованием сельскохозяйственного 
биоразнообразия, такими, как научные исследователи, агенты по распространению 
знаний, сотрудники генных банков и специалисты по развитию (Vernooy и др., 2015). Все 
чаще общинные банки семян рассматриваются как место для получения семян местных 
культур и сортов, поскольку коммерческие семеноводческие компании, хранилища 
систем распространения и частные торговцы продают только семена современных 
сортов и гибридов очень ограниченного числа сельскохозяйственных культур. 
Почему понадобилось это руководство?
За три десятилетия ряд международных и национальных организаций оказали 
техническую и финансовую поддержку общинным банкам семян по всему миру. К ним 
относятся международные неправительственные организации (нПО), как ActionAid, Фонд 
развития норвегии, OXFAM-NOVIB, USC-Canada; международные исследовательские 
организации, как Bioversity International; национальные нПО, как Целевой фонд развития 
технологий в области здравоохранения (CTDT) в Зимбабве, Программа «Farmer to 
Farmer» («Фермер фермеру») Союза национальных фермеров никарагуа (Programa 
Campesino a Campesino of Unión Nacional de Agricultureores), Местные инициативы по 
биоразнообразию, исследованиям и разработкам (LI-BIRD) в непале; и национальные 
государственные организации, как национальные генные банки в Бутане, Эфиопии, 
непале, уганде и Южной Африке и IMBRAPA в Бразилии. насколько нам известно, только 
некоторые из этих организаций разработали и опубликовали практическое руководство о 
том, как ими была оказана эта поддержка. LI-BIRD является одной из таких организаций, 
но ее руководство по общинным банкам семян подготовлено на непальском языке.
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Б БА К С М К Ц ПЦ ПРАКТ КА Р К В СТВ СТР КТ РА
Чтобы восполнить этот пробел, мы предлагаем данное руководство, разработанное на 
основе собственного опыта, а также с учетом опыта работы других коллег для продвижения 
исследований и развития потенциала в общинных банках семян. Руководство разработано 
для фасилитаторов (инструкторов) - людей, которые работают на местах с фермерами и их 
организациями по вопросам сохранения и устойчивого использования семян.
Основой для разработки настоящего руководства послужила публикация «Общинные 
банки семян: происхождение, эволюция и перспективы» под редакцией Ронни Верноя, 
Питамбара Шреста и Бхувона Стхапита (Vernoy и др., 2015), которая предлагает 
глобальный обзор разнообразных общинных банков семян по всему миру. некоторые 
главы этой публикации были обновлены и включены в настоящее руководство. 
Предлагаемые учебные материалы и упражнения были протестированы на местах 
вместе с коллегами из национальных систем сельскохозяйственных исследований и 
распространения знаний, и особенно на семинаре в Южной Африке, организованном в 
начале 2016 года. Отзывы, полученные во время этого семинара, были использованы 
для улучшения учебных материалов и упражнений. Это первое издание руководства. Мы 
с нетерпением ждем Ваших отзывов о том, как он был использован и рассчитываем на 
Ваши предложения по улучшению его содержания и структуры.
для кого предназначено руководство?
Это руководство предназначено для людей, работающих непосредственно с 
фермерами, как женщинами, так и мужчинами, которые хотят создать общинный банк 
семян или усилить работу уже существующего банка семян. Это могут быть сотрудники 
ннО, научные исследователи, сотрудники центров генетических ресурсов растений 
(генные банки) или сотрудники государственных служб по распространению знаний, 
которые хотят получить больше знаний о концепции и практике общинных банков семян 
и которые возглавляют процесс создания одного или нескольких общинных банков 
семян и/или которые организовывают тренинги о концепции и практике общинных 
банков семян для членов сообщества. Руководство фасилитатора ориентировано на 
тех, кто принимает непосредственное участие в создании и управлении общинными 
банками семян - фермеров.
Как использовать руководство?
Методологический подход, который мы предлагаем, основан на совместном обучении, 
где инструкторы и обучаемые активно взаимодействуют, используют свой опыт и учатся 
вместе. лекции сведены к минимуму. Большая часть обучения осуществляется при 
помощи динамических упражнений, в которых обучаемым предлагается использовать и 
подумать о собственном опыте и/или об опыте других людей (приведенных, например, в 
практических тематических исследованиях). Этот опыт может охватывать любые аспекты 
развития сельского хозяйства и сельских регионов, в которых участвуют фермеры.
Мы приглашаем пользователей руководства адаптировать предлагаемые упражнения, 
где они считают, что это возможно и целесообразно, и использовать свои собственные 





Руководство состоит из девяти модулей следующим образом:
Модуль 1 «Шаги и процессы в создании и поддержке общинного банка семян» 
представляет логическую последовательность основных шагов.
Модуль 2 «Тенденции в области сельскохозяйственного биоразнообразия» 
предлагает два инструмента для оценки текущего изобилия (богатства) 
и распространения (равномерности) местного агробиоразнообразия в 
сельскохозяйственных сообществах на уровне видов и сортов сельскохозяйственных 
культур, а также для отслеживания с течением времени и анализа тенденций.
Модуль 3 «Функции и услуги общинного банка семян» рассматривает 
аналитические рамки для принятия решения о целях общинного банка семян 
и организации возможных основных видов его деятельности: сохранения, 
доступности и наличия, а также обеспечения независимости в семенах и 
продовольствии.
Модуль 4 «Технические вопросы, связанные с функционированием общинного 
банка семян» определяет ключевые принципы и методы эффективной работы 
общинного банка семян с технической точки зрения.
Модуль 5 «Руководство и управление» рассматривает вопрос о том, как 
осуществляется руководство и управление общинным банком семян, включая 
определение расходов на его содержание.
Модуль 6 «Поддержка и сеть» обсуждает важность обеспечения надежной 
технической и организационной поддержки общинному банку семян и роли, 
которую могут играть создание и взаимодействие сетей.
Модуль 7 «Стратегии и законы, влияющие на создание и деятельность 
общинного банка семян» дает обзор институциональных и нормативно-
правовых условий, которые могут оказать влияние на общинный банк семян, его 
жизнеспособность и устойчивость.
Модуль 8 «Жизнеспособность и устойчивость общинного банка семян» 
анализирует ключевые аспекты его жизнеспособности и устойчивости и как эти 
вопросы решаются на практике.
Модуль 9 «Разработка общего плана создания и поддержки общинного банка 
семян» завершает руководство, представляя структуру, помогающую фермерам 
и поддерживающим организациям разработать старт-ап план.
В заключительном разделе руководства Вы найдете полный список литературы 
и информационных ресурсов, указанных в каждом модуле, а также два 
приложения. В приложении 1 Вы найдете инструкции для обучаемых, которые 
должны быть размножены и распространены среди участников, и в приложении 
2 приведены ответы на вопросы в каждом модуле.
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ВВедениеMODULE 1
Шаги и процессы в 
создании и поддержке 
общинного банка семян
1
Фермеры посещают общинный банк семян в Качорва (Непал). Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Введение
Чаще всего общинные банки - это небольшие местные организации, которые хранят 
семена на краткосрочной основе и обслуживают потребности отдельных общин 
или нескольких общин в районе. Тем не менее, такие местные усилия могут иметь 
многократный эффект, если общинные банки семян поддерживают партнерские 
отношения и участвуют в создании сетей с участием нескольких организаций и 
обмениваются информацией и семенами в неформальных и формальных системах 
семеноводства. Таким образом, небольшие общинные банки семян могут иногда 
становиться более крупными или может возникнуть сеть небольших общинных банков 
семян, имеющих значительный охват, причем каждый из них отвечает конкретным 
потребностям и интересам.
Однако, независимо от масштабов процесс создания и поддержки общинных банков 
семян предполагает логическую последовательность нескольких важных шагов, 
которые позволят принципам и практике общинных банков семян отвечать интересам 
и потребностям сообщества. Эта логическая последовательность является темой этого 
первого модуля.
Цели обучения 
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующую цель обучения. В конце этого модуля 
они должны иметь возможность:
• описать основные шаги, необходимые для создания и поддержки общинного 
банка семян.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать обучение, найдите несколько минут, чтобы спросить у участников, что 
они уже знают об общинных банках семян. Вы можете использовать такие вопросы, как:
• Потеряли ли вы какие-либо культуры или сорта, которые вы хотите 
выращивать снова?
• есть ли у вас какие-либо возможности для получения или восстановления этих 
местных семян?
• Считаете ли вы, что сообщество должно участвовать в сохранении местных семян?
• Вы уже участвовали в создании общинного банка семян?
• Вы участвовали в сборе, сохранении или распространении семян?
• Вы участвовали в создании или управлении общинным банком семян?
А затем спросите у участников:
• Какие основные уроки вы извлекли из своего опыта?
• Какие были основные трудности, с которыми вы столкнулись?
Попросите участников сделать несколько заметок в своих записях и сообщите, что им 
будет предложено поделиться своими мыслями в конце этого первого урока.
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Модуль 1
учебная деятельность 1:  
Шаги и процессы в создании и поддержке 
общинного банка семян
Цель обучения
В конце учебной деятельности участники смогут описать шаги, которые необходимо 
предпринять в создании и поддержании общинного банка семян.
Продолжительность
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарная работа (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Оборудование или материалы, необходимые для каждой группы
• набор фотографий (набор образцов можно найти в этом модуле).
• Конверт для фотографий.
• Большой лист бумаги.
• Скотч.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и скотч или кнопки для прикрепления 
фотографий.
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инструкции для фасилитатора
A: Подготовка
Посмотрите на фотографии, иллюстрирующие шаги и процесс создания и поддержки 
общинного банка семян. если возможно, сделайте свои собственные фотографии, 
отражающие эти шаги в вашем регионе, или получите их от коллег или из интернета. В 
качестве альтернативы можете скопировать предоставленные здесь фотографии. Вам 
будет нужно объяснить культурные и региональные различия в вашем регионе.




1. Объясните цель учебной деятельности
Часть 1
2. Произвольно разделите участников на группы из 4 или 5 человек.
3. дайте каждой группе конверт с набором фотографий внутри.
4. Попросите участников взглянуть на фотографии и, используя коллективный 
процесс принятия решений, разложить их по порядку и наклеить на большой лист 
бумаги.
5. Попросите каждую группу записать логику порядка размещения фотографий.
6. Выберите одного участника в каждой группе и попросите его/её кратко описать 
порядок и объяснить использованную логику на пленарном занятии. 
Часть 2
7. Организуйте краткие презентации упорядоченных фотографий и выделите время 
для получения комментарий от всей группы.
Заключение и оценка
8. Завершите сессию презентацией фактических этапов, которые имели место на 
двух пилотных участках в Южной Африке, и объясните логику (см. текст ниже). 
Вы также можете обратиться к опыту создания других общинных банков семян, 
о которых Вы, возможно, знаете. укажите, что в дальнейшем каждый из этапов 
будет представлен более подробно.
9. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является степень, с которой 
группы обосновали логическую последовательность упорядочения фотографий.
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Фермеры принесли семена для первой коллекции общинного банка семян в селе Гумбу (Южная Африка).  
Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Краткое описание шагов, представленных на фотографиях с 
опытом в Южной Африке (см. стр.18 и 19)
1. деятельность 1 ситуационного анализа: чтобы определить текущее состояние 
разнообразия сельскохозяйственных культур в районах, выбранных для 
возможного создания общинного банка семян, была организована ярмарка 
семян, в ходе которой фермерам-женщинам и фермерам-мужчинам было 
предложено показать свои культуры и сорта (фото 1 показывает ярмарку семян, 
организованную в селе Мутал в провинции лимпопо). Это была первая подобная 
ярмарка, организованная в стране. Одним из важных наблюдений, сделанных на 
ярмарке, было определение того, что разнообразие находится под прессингом.
2. деятельность 2 ситуационного анализа: чтобы узнать больше о состоянии 
разнообразия культур на участках, был проведен четырех-клеточный анализ. Этот 
инструмент (представленный в Модуле 2) дает представление об относительном 
обилии (или богатстве) и распространении (или равномерности) видов и/или 
сортов сельскохозяйственных культур в сообществе.
3. деятельность 3 ситуационного анализа: еще один инструмент, используемый для 
получения дополнительной информации о местной системе семеноводства - это 
SWOT анализ: анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в системе. 
Этот анализ был проведен путем обсуждения в фокус-группах среди фермеров-
женщин и фермеров-мужчин.
4. деятельность 4 ситуационного анализа: чтобы узнать больше о существующих 
(и традиционных) методах и практиках хранения семян, были посещены ряд 
фермеров в их фермерских хозяйствах. Фермерами были продемонстрированы 
применяемые ими методы и практика и были выявлены их сильные и слабые 
стороны.
5. Мотивация фермеров: вышеупомянутая аналитическая деятельность была 
дополнена организацией ярмарок продуктов питания для получения информации 
о местных продуктах питания, основанных на местном разнообразии культур, 
и о связанных с ними знаниях, а также для повышения мотивации фермеров к 
объединению усилий для сохранения традиционных сортов. Это было также для 
обоих участков новаторским событием.
6. используя результаты всех ситуационных анализов, на выбранных участках 
было проведено обсуждение с фермерами, чтобы выяснить, мотивированы 
ли они на создание общинного банка семян, и решить, на какие культуры и 
сорта сосредоточить внимание. для обсуждения были рассмотрены основные 
организационные и технические принципы. Фермеры на обоих участках решили 
начать работу и избрали комитет фермеров.
7. Выбор культур и сортов: комитет по управлению и заинтересованные фермеры 
обсудили, на каких культурах и сортах должна быть сосредоточена работа и как 
организовать сбор семян в сообществе.
8. деятельность 1 по состоянию здоровья и хранению семян: затем нужно 
переключить внимание на поиск или строительство объекта для хранения семян. 
на одном из участков было решено построить новый объект на участке земли, 
предложенный главой села. 
9. деятельность 2 по состоянию здоровья и хранению семян: одновременно были 
начаты приготовления к сбору первых семян членами общинного банка семян, 




10. деятельность 1 по регистрации семян: семена были очищены, упакованы в 
пластиковые контейнеры и промаркированы. Затем информация о семенах была 
внесена в Реестр общинного банка семян.
11. деятельность 2 по регистрации семян: после того, как общинный банк семян был 
построен и оборудован, в нем была размещена первая коллекция семян.
12. Восстановление всхожести семян: основываясь на коллективном обсуждении 
с членами общинного банка семян, было отобрано небольшое число 
культур/сортов, хранящихся в общинном банке семян для первоначального 
восстановления всхожести семян. небольшая группа членов общинного банка 
семян собралась вместе, чтобы подготовить землю и посеять семена выбранных 
сортов.
13. Обмен информацией: фермерам из соседних сел было предложено принять 
участие в официальной церемонии открытия общинного банка семян и узнать о 
его деятельности.
14. Мониторинг действий и результатов: После нескольких месяцев хранения 
в общинном банке семян все образцы (контейнеры) были проверены на 
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инструкции для обучаемого
В конце руководства фасилитаторы (инструкторы) найдут полный набор обучающих 
инструкций для размножения и распространения среди участников.
Цель обучения
В конце этого модуля Вы сможете описать шаги, необходимые для создания и 
поддержания общинного банка семян.
Продолжительность 
1 час 20 минут: 
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарная работа (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. В группе из 4-5 участников просмотрите набор фотографий, полученных от 
инструктора курса, и, приняв коллективное решение, разложите фотографии по 
порядку.
2. Прикрепите упорядоченные фотографии на большой лист бумаги.
3. Запишите логику порядка расположения фотографий.
4. Выберите докладчика от Вашей группы. 
Часть 2
5. докладчик из Вашей группы кратко представит фотографии и объяснит логику 
порядка их расположения на пленарном обсуждении.
6. Прослушайте презентации других групп и дайте свои комментарии.
Заключение
7. Прослушайте завершение учебной деятельности инструктором и задайте любые 
вопросы, которые могут возникнуть у Вас.
8. Примите участие в оценке этой учебной деятельности.
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Содержание  
Создание и поддержание общинного банка семян включает в себя несколько основных 
этапов. Важно соблюдать методику процесса и выполнить его без спешки, с выделением 
достаточного времени для взаимодействия с фермерами. Приоритет должен быть 
отдан человеческим и социальным аспектам процесса. Физические аспекты, такие, как 
строительство или подготовка хранилища, могут подождать. «Пятизвездочное» здание 
общинного банка семян бесполезно, если фермеры не заинтересованы и не знают, 
как его использовать. Существует девять основных шагов в создании и поддержании 
общинного банка семян:
1. Ситуационный анализ.
2. Мотивация и организация фермеров.
3. Выбор видов и сортов сельскохозяйственных культур.
4. Здоровье семян (местный карантин) и обработка семян (очистка).
5. Хранение семян (помещение, мебель, оборудование и методы).
6. Регистрация нового сорта (паспортные данные).
7. Восстановление семян.
8. Обмен информацией.
9. Мониторинг действий и результатов.
Эти девять шагов кратко описаны в настоящем модуле. В следующих модулях 
приводится более подробная информация. 
Фермеры проводят совместный отбор сортов (Эфиопия). Фото Bioversity International
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1. Ситуационный анализ
Этот первый шаг включает в себя три операции: 1) анализ тенденций в разнообразии 
культур, 2) анализ системы семеноводства и 3) выбор сообщества и участка. 
инструменты для этих шагов представлены в других модулях.
Анализ тенденций разнообразия культур
Совместный четырехклеточный анализ, разработанный Местными инициативами 
по биоразнообразию, исследованиям и развитию (LI-BIRD) и Bioversity International в 
непале, помогает сообществам понять разнообразие культур в фермерском хозяйстве и 
являются ли сорта местными, а также широко распространенными, распространенными, 
находящимися под угрозой исчезновения, редкими или утерянными. Это упражнение 
может быть дополнено организацией ярмарки разнообразия, которая поможет найти 
редкие материалы и провести инвентаризацию доступных семян и связанной с ними 
информации в Общинном реестре биоразнообразия или в Каталоге сортов. Этот вид 
деятельности не только помогает выявить хранителей редких, уникальных и ценных 
генетических ресурсов, но также помогает повысить осведомленность большого числа 
людей о ценности биоразнообразия. Таким образом, создается широкая ресурсная база 
для сбора семян и посадочного материала. Модуль 2 подробно обсуждает эту тему.
Анализ системы семеноводства
Такой анализ направлен на выявление ключевых участников и связей между ними в 
отношении всех этапов в цепочке производства семян, от отбора до распространения. 
Он также выявляет стрессы в системе семеноводства: например, обмениваются 
ли фермеры семенами или почему они этого не делают. Анализ сетей может быть 
выполнен с использованием существующих методов и инструментов, начиная от 
простой диаграммы Венна (Venn diagram) и заканчивая более сложными ГиС-
картированием и векторным анализом. Цель данного анализа заключается в том, чтобы 
задокументировать и проанализировать, как фермеры управляют потоком семян с 
течением времени и в пространстве; какие связи они устанавливают и с кем; и какие 
проблемы или узкие места имеются в системе.
Выбор сообщества и участка 
При выборе сообщества или участка для создания общинного банка семян следует 
учитывать различные факторы:
• наличие внутривидового разнообразия в сообществе (основа разнообразия).
• достаточное производство семян для удовлетворения потребностей сообщества.
• наличие качественных и здоровых семян (например, наличие официальных 
торговых точек для местных сортов).
• Фермеры обмениваются, сохраняют и выбирают семена.
• Рынок предоставляет широкий спектр сортов/вариантов.
• наличие сопутствующих традиционных знаний.
• Соответствующие знания об отборе и здоровье семян.
• интерес молодежи к сельскому хозяйству.
• Законодательная поддержка местным сортам.
другие важные факторы также обсуждаются в следующих главах: модуль 6 посвящен 
важности поддержки и создания сетей, а в модуле 7 подробно рассматривается влияние 
институциональной и нормативно-правовой среды. В модуле 8 представлена структура, 
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Модуль 1
полезная для оценки жизнеспособности или потенциальной жизнеспособности 
общинного банка семян.
2. Мотивация и организация фермеров
Основываясь на правильном понимании местной ситуации в области 
агробиоразнообразия, можно начать мотивировать и организовывать фермеров. иногда 
это не требует больших усилий, поскольку фермеры, возможно, уже рассмотрели 
и обсудили эти вопросы. если нет, то процесс может быть инициирован путем 
формирования одной или нескольких небольших групп фермеров, которые могут найти 
интересные культуры и сорта и собрать семена от имени общинного банка семян, а затем 
размножить утраченные или находящиеся под угрозой исчезновения сорта. Размножение 
семян - это практическая деятельность и, как правило, хороший показатель мотивации 
фермеров. Впоследствии эта деятельность может быть расширена членами общинного 
банка семян, которые обычно также собирают семена через социальные сети соседей, 
друзей, родственников и агентов распространения знаний.
еще один эффективный способ начать процесс – это организовать ярмарку 
разнообразия семян, в ходе которой всем фермерам предлагается показать свое 
собственное разнообразие культур, обменяться знаниями и идеями и, возможно, 
семенами. Такое событие может быть использовано для проведения мотивационной 
сессии, где описываются концепция и практика общинного банка семян. Семена, 
идентифицированные на ярмарках разнообразия, могут быть показателем общего 
разнообразия, и образцы могут быть помещены в общинный банк семян.
При вовлечении фермеров в эти мероприятия важно учитывать социальные факторы 
(такие, как их возраст, социальный статус, класс и этническая принадлежность) и гендер, 
которые могут определять интересы, знания и опыт фермеров-женщин и фермеров-
мужчин с точки зрения сохранения и управления семенами и соответствующими 
знаниями. Эти показатели обычно также влияют на способ и степень участия женщин и 
мужчин в собраниях и мероприятиях (Howard, 2003).
3. Выбор культур и сортов сельскохозяйственных культур 
Общинные банки семян, как правило, фокусируются на сохранении семян 
сельскохозяйственных культур, имеющих местное значение. Работа некоторых 
сосредоточена на возрождении традиционных сельскохозяйственных культур, 
связанных с местной культурой. другие в своей деятельности отдают приоритет 
идентификации, размножению и распространению сортов, устойчивых к местным 
биотическим и абиотическим стрессам, таким, как жара, засуха и наводнение, и которые 
лучше адаптированы к бедным почвам, хотя иногда охватывают и улучшенные сорта, 
предпочитаемые фермерами, идея, лежащая в основе сохранения как местных, так и 
улучшенных сортов, заключается в обеспечении доступа к разнообразному ассортименту 
семян, которые необходимы фермерам, по разумной цене и своевременно, а также 
получении некоторого дохода для поддержания работы по сохранению местных сортов 
и для институциональной устойчивости банка семян за счет продажи семян улучшенных 
сортов. Важно тщательно проконсультироваться с местными сообществами и определить, 
какие культуры и сорта они хотят хранить в общинном банке семян. для плодовых 
деревьев может потребоваться особый подход к их сохранению on-farm, например, в 
садах хранителей разнообразия. Модуль 3 предлагает основную информацию, которая 
может помочь в определении различных функций, которые могут выполнять общинные 
банки семян.
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4. Здоровье семян (местный карантин) и обработка семян (очистка)
Критическим фактором в сборе семян является получение образцов и выборка материала, 
свободного от болезней. Практическое руководство для оказания помощи в этой работе 
пока еще не разработано, но лучшие методы включают: сбор семян из разных участков 
поля (а не только в одной его части), сбор семян с целого ряда здоровых растений или 
метелок и избегание растений, растущих на краю поля или в его близи, поскольку они 
могут быть опылены другими сортами. Следует обратить внимание на выбор, если это 
возможно, здоровых растений, метелок или плодов в поле, хотя собранный семенной 
материал можно проверить и позже, после сбора.
Очистка на месте сбора помогает устранить семена, зараженные болезнями или 
вредителями, сорняки и вредители. Многие болезни растений передаются через семена 
и могут распространяться через общинный банк семян, если сотрудники банка не 
проявляют осторожность при закладке семян на хранение. Передаваемые семенами 
болезни могут быть вызваны грибками, бактериями или вирусами. Большинство грибковых 
болезней семян передаются через почву и находятся на поверхности семян; они могут 
привести к потере семенами всхожести или при посеве из них вырастут больные сеянцы. 
При сборе семенного материала следует соблюдать надлежащую осторожность; что 
включает в себя обеспечение чистоты рук, ножей или ножниц, а также бумажных или 
пластиковых пакетов, или других контейнеров. нужно не допускать смешивание семян 
разных культур и/или сортов. Самый важный шаг в обеспечении здоровья семян – это 
отказ от сбора любых семян с признаками заражения вредителями или болезнями. Также 
нужно повторно проверить здоровье семян во время очистки, так как вредители и болезни 
могут размножаться и при их хранении. Модуль 4 уточняет эту тему.
5. Хранение семян (помещение, мебель, оборудование и методы)
Чтобы сохранить чистоту, здоровье и жизнеспособность семян, важно наличие 
надлежащего и применение соответствующих методов. В начале деятельности 
общинного банка семян используемые хранилище, мебель и оборудование могут быть 
простыми и небольшими и со временем расширены, например, путем добавления 
дополнительных полок, увеличением числа контейнеров или присоединением другой 
комнаты. Фермеры могут использовать традиционное оборудование и практику для 
хранения семян, поскольку это, как известно, методы их сохранения, проверенные 
временем. Фермеры также могут интегрировать в свои практики новые методы хранения 
с использованием новых знаний и методов. Это важно, так как фермеры должны знать 
научные основы сохранения, хранения и обеспечения здоровья семян.
Гигрометр - это простой инструмент, который можно легко установить для измерения 
температуры и влажности в хранилище семян. его использование обеспечивает 
основной принцип хранения семян: сделать их сухими и сохранять их в сухом состоянии. 
Жизнеспособность семян может быть увеличена, если они хранятся сухими в холодных 
условиях. Однако, за исключением нескольких случаев, большинство общинных банков 
семян не имеют такого оборудования, как электрический вентилятор или кондиционер 
для контроля температуры и влажности, которые является ключом к сохранению 
генетического материала в течение длительного периода. Таким образом, следует 
использовать более практичные меры, такие, как вентиляция помещения при слишком 
высоких показателях температуры и влажности.
Все хранящиеся семена должны регулярно проверяться. В последние годы в контейнер 
с семенами помещаются индикаторы влажности, как, например, Hydrion Humidicator 
Paper. С увеличением относительной влажности бумага меняет свой цвет с синего на 
розовый. Цеолитные шарики также используются для обеспечения сухого хранения, но 
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они должны быть перед использованием высушены в печи при высокой температуре, 
а доступность такой печи в развивающихся странах может быть проблемной. Хорошая 
практика заключается в сушке семян на солнце, последующем их охлаждении и 
помещении снова на хранение. Когда высокая влажность сохраняется в течение 
длительного периода времени, то возникают такие проблемы, как вредители, болезни 
или плесень, и необходимо предпринять немедленные действия для их устранения. 
Семена следует очищать и высушивать в соответствующем месте. Модуль 4 также 
содержит подробную информацию по этой теме.
6. Регистрация новых сортов (паспортные данные)
Общинные банки семян являются не только хранилищами большого количества 
семян и посадочного материала, но также и местом, где можно найти традиционные 
знания и соответствующую информацию о местных сортах. Хотя эти знания обычно 
документируются при поддержке внешних агентств, использующих стандартную 
форму документирования, фермеров можно также обучить ведению реестра. В целом, 
такая документация включает указание местного названия генетического ресурса, его 
конкретного использования и ценности, текущего состояния, общих характеристик, 
метода выращивания, связанной с ним агроэкологии, масштабов и распространения его 
возделывания, способности переносить биотические и абиотические стрессы в поле, 
понимаемой питательной ценности, а также культурного и религиозного использования 
(если таковые имеются). В значительной степени такая документация зависит от 
практики ее ведения и рекомендаций, предоставляемых организацией-посредником. 
некоторые примеры реестров можно найти в модуле 4. Следующие реестры можно 
указать в качестве полезных:
• Реестр сбора семян: запись всех семян, собранных у фермеров и сохраняемых в 
общинном банке семян.
• Реестр размножения семян: запись всех сортов, выращиваемых в блоках 
разнообразия, с указанием паспортных данных. 
• Реестр распространения семян: запись всех семян, распространенных или 
проданных из общинного банка семян.
7. Восстановление всхожести семян
В целом, общинные банки семян содержат большое количество местных видов и 
сортов сельскохозяйственных культур, а некоторые также поддерживают несколько 
коммерческих сортов. В зависимости от имеющихся ресурсов, многие общинные 
банки семян стараются восстановить всхожесть некоторых семян, чтобы сохранить 
их жизнеспособность. для сортов, которые пользуются большим спросом, члены 
общинного банка семян могут предложить участок земли для их размножения. для 
сортов, которые пользуются рыночным спросом, легко определить объем ежегодного 
производства, исходя из спроса на местном и региональном уровнях. Общинные банки 
семян, которые сотрудничают с семеноводческими компаниями, производят и продают 
тонны семян (например, банки семян в Коста-Рике и Зимбабве и зарождающиеся банки 
в индии и непале). для получения большого количества семян общинному банку семян 
требуются земля, вода, людские ресурсы, транспортные средства и большие помещения 
для переработки семян и их хранения.
Многие общинные банки семян ежегодно восстанавливают всхожесть семян, которые 
они хранят, хотя эта практика не является общей. некоторые общинные банки семян 
также производят и продают в больших объемах семена местных сортов. Площадь 
посева и объем семян для ежегодного производства во многом зависят от местного 
спроса, а также от способности и доступности ресурсов внутри сообщества. на 
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начальных этапах целесообразно начинать эту деятельность в небольших масштабах 
либо в центральном (например, в общинном банке семян в селе Гамбу (Gumbu) в Южной 
Африке имеется большая огороженная территория, где участники могут выращивать 
семена в относительно больших объемах) или в нескольких участках (в собственных 
хозяйствах членов общинного банка семян в зависимости от их заинтересованности и 
готовности). необходимо выделить достаточно времени для разработки обоснованного 
бизнес-плана, если общинный банк семян решает начать работу по маркетингу семян. 
Модуль 8 посвящен вопросам жизнеспособности и устойчивости общинного банка 
семян, включая его финансовую устойчивость.
8. Обмен информацией
еще одна важная роль общинных банков семян – это обмен информацией и опытом 
между членами, нечленами и другими заинтересованными сторонами. у каждого 
общинного банка семян есть свой собственный способ выполнять эти функции. 
Тематические исследования показали, что некоторые банки проводят ярмарки семян 
Различные объемы сохраняемых семян (Индия). Фото Bioversity International
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и ярмарки биоразнообразия, на которых происходит обмен информацией. В непале 
некоторые общинные банки семян организуют сезонные мероприятия для обмена 
семенами и связанными с ними знаниями. Полевые дни, показы, совместное участие 
в религиозных мероприятиях, собрания общин, учебные мероприятия и социальные 
встречи - вот некоторые инструменты, использованные в некоторых случаях для обмена 
информации о семенах.
Общинные банки семян в Мексике проводят ежегодные ярмарки семян на местном, 
государственном и национальном уровнях. Мексиканская сеть предусматривает также 
создание сети электронной связи в рамках своей национальной стратегии сохранения. 
Обмен информацией через интернет и использование социальных сетей становятся все 
более распространенными, главным образом, в развитых странах. Солидный общинный 
банк семян использует эту платформу для поиска разнообразных знаний о семенах, 
чтобы поделиться ими со своими членами для пользы более крупного сообщества. 
к этому вопросу имеет отношение модуль 6, посвященный вопросам поддержки и 
создания сетей. 
9. Мониторинг действий и результатов
В общинных банках семян для обеспечения хорошего качества семян используются 
различные меры: использование семян, свободных от болезней, вредителей, 
сорняков и инертных материалов и собранных с растений, изолированных от других 
сортов для сохранения генетической чистоты. например, в Бангладеш, Коста-Рике и 
уганде создается небольшой технический комитет для надзора за этими вопросами; 
в непале исполнительный комитет общинного банка семян отвечает за качество 
семян в поле и при хранении. В непале сообщество нанимает местного технического 
специалиста, отвечающего за хранимые в банке материалы, ежегодное восстановление 
всхожести и обеспечение качества семян. В Бангладеш общинные банки семян, 
поддерживаемые UBINIG (исследования политики в альтернативах развития), имеют 
Специализированную сеть женщин-семеноводов, отвечающую за повседневное 
управление, а также ежегодное восстановление всхожести семян. Рекомендуется 
создать небольшую группу ответственных людей для мониторинга сбора семян и 
принятия, когда это нужно, необходимых мер.
Что касается мониторинга или достижения результатов, команда управления общинным 
банком семян может проводить ежегодное рассмотрение результатов самостоятельно 
или с участием поддерживающей организации. Цель этой работы состоит в том, чтобы 
оглянуться назад на деятельность в течение года и определить, были ли достигнуты 
поставленные цели и если нет, то почему они не были достигнуты. При таком ежегодном 
обзоре можно оценить, насколько хорошо управлялся общинный банк семян, кто внес 
свой вклад в его работу, а кто нет, сколько и какие семена были сданы на хранение, кем 
и сколько, и какие виды были выданы и кому. Он также поможет определить, сколько 
времени и усилий было затрачено, и кем, и как были решены разные проблемы, которые 
возникли в течение года. например, общинный банк семян в Качорве (район Бара, 
непал) ведет учет гермоплазмы и размножения семян и их распространение по сортам с 
указанием социально-экономического статуса и пола получателей. С течением времени 
такие показатели могут дать представление о том, как, например, общинный банк семян 
учитывает потребности и интересы более бедных семей или женщин в общине. Модуль 
5 по вопросам руководства и управления и модуль 8 по вопросам жизнеспособности и 
устойчивости более подробно рассматривают эти вопросы.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы викторины в конце настоящего руководства. 
ниже приводится возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о различных шагах в создании и управлении общинным 
банком семян. Вот короткая викторина, которая поможет Вам протестировать 
полученные Вами знания. Обратите внимание, что для каждого вопроса может быть 
более одного правильного ответа.
1. Как мы можем узнать, являются ли сорта местными, широко распространенными, 
распространенными, находящимися под угрозой исчезновения, редкими или утерянными?
a. Проводя анализ системы семеноводства.
b. Проводя анализ разнообразия культур.
c. Проводя совместный четырехклеточный анализ.
2. Какой из следующих факторов следует учитывать при выборе сообщества или участка 
для создания общинного банка семян?
a. Степень стресса, под которым находится местная система семеноводства. 
b. Сила/слабость социальных сетей семеноводства и связей.
c. Тенденции генетической эрозии местного разнообразия культур.
d. Отсутствие официальных торговых точек для местных сортов.
e. наличие/отсутствие поддерживающих стратегий и законов.
f. уровень интереса или незаинтересованности молодежи в сельском хозяйстве.
g. Сила/слабость местной культуры питания.
h. интерес фермеров.
i. Тенденции в выращивании современных сортов и гибридов.
3. Какие из следующих методов являются соответствующими методами сбора семян?
a. Сбор всех семян на одном и том же участке.
b. Сбор семян из разных участков поля.
c. Сбор с нескольких растений или метелок.
d. избегать участки, расположенные рядом с дорогой.
e. Опрыскивание собранных семян пестицидами перед закладкой на хранение
4. Как мы регистрируем сорт, внесенный в предлагаемый общинный банк семян?
a. В реестре сбора семян.
b. В реестре размножения семян.
c. В реестре распространения семян.
d. В паспорте семян.
5. Площадь посева и объем семян, которые будут производиться каждый год, во многом 
зависят от:
a. Местного спроса.
b. наличия ресурсов в общинном банке семян.
c. Климатических и экологических условий.
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литература для чтения и 
информационные ресурсы
для помощи в подготовке к этому модулю, Вы можете обратиться к:
Bioversity International. Community seed banks (Общинные банки семян). Bioversity International, Rome, 
Italy. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/conservation-of-crop-diversity/
community-seedbanks/ (посещено 9 марта 2018 г.)
Development Fund. 2011. Banking for the future: savings, security and seeds (Банковское дело для будущего: 
сбережения, безопасность и семена). Development Fund, Oslo, Norway. Доступно на: http://www.
utviklingsfondet.no/files/uf/documents/Rapporter/Banking_for_the_future.pdf (посещено 9 марта 2018 г.).
FAO (Организация ООН для продовольствия и сельского хозяйства). 2014. Community seed banks: Junior 
Farmer Field and Life School— facilitator’s guide (Общинные банки семян: полевая и жизненная школа 
молодого фермера - руководство для фасилитатора). FAO, Rome, Italy. Доступно на: http://www.fao.org/
fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Other_docs/FAO/Community_Seed_Banks.pdf (посещено 9 марта 2018 г.).
Howard, P. (ред). 2003. Women and plants. Gender relations in biodiversity management and conservation 
(Женщины и растения. Гендерные взаимоотношения в управлении и сохранении биоразнообразия). 
Zed Books, London, UK, and New York, New York, USA.
Shrestha, P., Vernooy, R., Chaudhary, P. (ред.). 2013. Community seed banks in Nepal: past, present, future. 
Proceedings of a national workshop, 14–15 June 2012, Pokhara, Nepal (Общинные банки семян в 
Непале: прошлое, настоящее и будущее. Материалы национального семинара, 14-15 июня 2012 
года, Покхара, Непал). Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development, Pokhara, Nepal, and 
Bioversity International, Rome, Italy. Особенно главы 3–11. Доступно на: http://www.bioversityinternational.
org/e-library/publications/detail/community-seed-banks-in-nepal-past-present-and-future/
Shrestha, P., Sthapit, B., Subedi, A., Poudel, D., Shrestha, P., Upadhyay, M., Joshi, B. 2012. Community seed bank: 
good practice for on-farm conservation of agricultural biodiversity (Общинный банк семян: хорошая практика 
on-farm сохранения агробиоразнообразия). В: Sthapit, B., Shrestha, P., Upadhyay, M. (ред.). On-farm 
management of agricultural diversity in Nepal: good practices (On-farm управление агробиоразнообразием 
в Непале: передовая практика) (пересмотренное издание). Bioversity International, Rome, Italy; Local 
Initiatives for Biodiversity, Research and Development, Pokhara, Nepal; Nepal Agricultural Research Council, 
Kathmandu, Nepal. С. 112–120. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/
detail/on-farm-management-of-agricultural-biodiversity-in-nepal/ (посещено 9 марта 2018 г.).
Vernooy, R., Sthapit, B., Tjikana, T., Dibiloane, A., Maluleke, N., Mukoma, T. 2013. Embracing diversity: inputs for a 
strategy to support community seedbanks in South Africa’s smallholder farming areas. Report of field visits to 
Limpopo and Eastern Cape (Охватывающее разнообразие: вклад в стратегию поддержки общинных 
банков семян в мелких фермерских хозяйствах Южной Африки. Отчет о полевых визитах в 
Лимпопо и Восточный Кейп). Bioversity International, Rome, Italy, and Department of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, Pretoria, South Africa. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/e-library/
publications/detail/embracing-diversity-inputs-for-a-strategy-to-support-community-seedbanks-in-south-
africas-smallholder-farming-areas/ (посещено 9 марта 2018 г.).
Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы), главы 2–8. Routledge, Abingdon, 









Проведение четырехклеточного анализа в селе Гумбу (Южная Африка). Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Введение
Этот модуль посвящен оценке текущего изобилия (или богатства) и распространения 
(или равномерности) сельскохозяйственного биоразнообразия на уровне видов 
и сортов сельскохозяйственных культур в сообществе или в данной области, 
например, небольшом водоразделе. Эти два измерения дают хорошую картину 
уровня и биоразнообразия. В дополнение к оценке текущей ситуации в этом модуле 
рассматривается также историческая эволюция или тенденции в сельскохозяйственном 
биоразнообразии. Это помогает выявить, в каком направлении движутся изобилие 
и распространение (вверх, вниз или стабильно), а также некоторые из основных 
факторов, влияющих на эти тенденции. Чем больше фермеров участвует в этих 
измерениях, тем лучше; цель состоит в том, чтобы максимально точно зафиксировать 
состояние и тенденции.
Цель обучения
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующие цели обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:
• охарактеризовать состояние местного разнообразия культур с точки зрения 
богатства и распространения;  
• определить основные тенденции в богатстве и распространении с течением 
времени и перечислить некоторые из основных факторов, которые повлияли/
оказывают влияние на эти тенденции.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в процесс обучения, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, что они уже знают о сельскохозяйственном биоразнообразии. Вы 
можете использовать такие зондирующие вопросы, как:
• Знаете ли Вы, сколько культур и сортов выращивается в настоящее время в 
Вашей местности? Вы можете назвать примерные цифры?
• наблюдали ли Вы или слышали об изменениях в разнообразии 
сельскохозяйственных культур с течением времени и в пространстве? В каком 
направлении происходит изменение/происходят изменения? Эти изменения в 
разнообразии культур и сортов происходит по разным траекториям?
• думали ли Вы о факторах или силах, вызвавших это изменение/ вызывающих эти 
изменения и возможные разные траектории? 
Попросите участников сделать несколько заметок в своих записях во время упражнений 




учебная деятельность 2:   
Тенденции в области агробиоразнообразия 
Цель обучения
участники смогут оценить обилие (богатство) и распространение (равномерность) 
местного агробиоразнообразия в фермерском сообществе или небольшом водоразделе 
на уровне культур (видов) и сортов.
Продолжительность
1 час 50 минут:  
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентации и индивидуальные упражнения (20 минут).
• Часть 2 - презентации и работа в группах (50 минут).
• Часть 3 - пленарная работа (20 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимое оборудование или материалы
• Слайды для презентации и примеров инструментов.
• Проектор.
• Образцы семян 8-10 культур (или рисунки/фотографии культур/семян).
• Большой лист бумаги, чтобы расстелить на полу и разложить на нем семена.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и скотч или кнопки для прикрепления 




1. Подготовьте презентацию о двух совместных инструментах, которые Вы 
будете использовать в этой деятельности: анализ исторических тенденций и 
четырехклеточный анализ.
2. Ознакомьтесь с историей сельского хозяйства в районе и сообществе (или 
небольшом водоразделе) и изменениях, которые произошли с основными 
культурами за последние 20 лет.
3. Подготовьте некоторые примеры исторических карт тенденций изменений.
4. Подготовьте несколько примеров того, как совместная оценка разнообразия 
сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах может использоваться 
общинным банком семян для выбора культур и сортов для сбора, размножения и 
последующего распространения.
5. Соберите образцы семян 8-10 культур или, в качестве альтернативы, подготовьте 
несколько фотографий или рисунков семян и культур.





1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
2. Представьте два совместных инструмента, которые Вы будете использовать в 
этой деятельности: анализ исторических тенденций и четырехклеточный анализ.
Часть 1
3. Представьте учащимся тему раздела: Анализ состояния и тенденций 
агробиоразнообразия на уровне района или сообщества.
4. Объясните, как сообщество может оценить изменения (положительные или 
отрицательные) в разнообразии культур и/или сортов сельскохозяйственных 
культур (по количеству и площади) в течение одного или двух десятилетий 
(сравнивая ситуацию в прошлом [10 или 20 лет назад] с текущей ситуацией), 
используя карты тенденций исторических изменений, на основе совместного 
участия всех учащихся.
5. Представьте инструмент анализа тенденций исторических изменений.
6. Представьте несколько примеров карт тенденций исторических изменений.
7. Попросите каждого участника:
a. Выбрать культуру и определить, произошли ли и какие изменения произошли 
(положительные или отрицательные) за последние 20 лет, с точки зрения 
разнообразия, по площади и числу фермеров, выращивающих эту культуру 
(используемый период зависит от возраста и знаний участников об истории 
сельского хозяйства в своем районе и сообществе).
b. Попросите участников в своем блокноте сопоставить изменения (карты 
тенденций исторических изменений).
8. на пленарном занятии пригласите нескольких участников представить свою карту 
тенденций, показывающую тенденцию исторических изменений у выбранной 
культуры. 
Часть 2
9. Представьте учащимся тему раздела: Четырехклеточный анализ разнообразия 
культур.
10. Приведите определения богатства и равномерности культур и сортов.
11. Объясните, как члены общинного банка семян могут участвовать в оценке 
разнообразия сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах, 
чтобы выбрать культуры и сорта для сбора, размножения и последующего 
распространения.
12. Представьте инструмент четырехклеточного анализа.
13. Приведите несколько примеров того, как совместная оценка разнообразия 
сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах, проводимая с 
помощью этого инструмента, может использоваться членами общинного банка 
семян при выборе культур и сортов для сбора, размножения и последующего 
распространения.
14. Разделите участников на группы, разделенные по полу и возрасту.
15. Попросите участников провести четырехклеточный анализ культур, используя 
обсуждения в фокус-группах.
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16. Разложите образцы семян, собранные Вами (или рисунки, фотографии культур/
семян) или которые принесли участники, на большом листе бумаги посреди 
комнаты.
17. на пленарном заседании попросите несколько участников провести 
четырехклеточный анализ рядя культур с использованием имеющихся образцов 
семян, чтобы определить приоритетные культуры для сохранения, последующего 
размножения и распространения общинным банком семян.
Часть 3
18. Представьте учащимся тему раздела: Интерпретация тенденций исторических 
изменений и четырехклеточный анализ для действий по сохранению и развитию.
19. на пленарном заседании попросите участников проанализировать результаты как 
анализа тенденций исторических изменений, так и четырехклеточного анализа. 
Определите, существуют ли различия в полученных результатах в зависимости 
от пола и возраста участников, и если да, то почему эти различия существуют. 
Затем попросите участников прийти к соглашению по приоритетным культурам и 
сортам для сбора и размножения семян, включая редкие и уникальные культуры 
и/или сорта сельскохозяйственных культур, в полной мере учитывая возможные 
различия в результатах в зависимости от пола и возраста.
Заключение и оценка
20. Завершите сессию с краткой информацией об основных шагах и полученных 
результатах.
21. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является коллективное 
использование участниками инструментов и результатов в принятии конкретных 
решений по сохранению и развитию. 




В конце руководства фасилитаторы найдут полный набор инструкций для 
размножения и распространения среди обучаемых участников.
Цель обучения
участники смогут оценить обилие (богатство) и распространение (равномерность) 
местного сельскохозяйственного биоразнообразия в сельскохозяйственных сообществах 
на уровне культур (видов) и сортов.
Продолжительность
1 час 50 минут: 
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация и индивидуальное упражнение (20 минут).
• Часть 2 - презентация и работа в группах (50 минут).
• Часть 3 - пленарное занятие (20 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Выберите культуру и определите, произошли ли и какие изменения произошли 
(положительные или отрицательные) за последние 20 лет в разнообразия культур 
по площади и числу фермеров.
2. Сопоставьте изменения (карты тенденций исторических изменений) в своем 
блокноте.
Часть 2
3. Разделите участников на небольшие группы, разделенные по полу и возрасту.
4. Проведите четырехклеточный анализ культур путем обсуждения в фокус-группах.
5. на пленарном занятии участвуйте в демонстрации или наблюдайте за ней.
Часть 3
6. Обсудите результаты как анализа тенденций исторических изменений, так и 
четырехклеточного анализа и согласуйте приоритетные культуры и сорта для 
сбора и размножения семян, включая редкие и уникальные культуры и/или сорта 
сельскохозяйственных культур.
Заключение
7. Послушайте заключение фасилитатора и задайте любые вопросы, которые могут 
у Вас возникнуть.
8. Примите участие в оценке этой учебной деятельности.
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Содержание 
Чтобы оценить нынешнее обилие (или богатство) и распространение (или 
равномерность) местного агробиоразнообразия в фермерском сообществе по видам 
и сортам культур, полезно проанализировать эволюцию или тенденцию исторических 
изменений в сельскохозяйственном биоразнообразии. Это поможет определить, 
усиливаются или уменьшаются эти факторы, или они стабильны, и какие факторы могут 
влиять на эти тенденции. два инструмента могут помочь в этой задаче и обеспечить 
хороший анализ современного разнообразия и разнообразия в прошлом. если у Вас 
есть время и имеются ресурсы, то можно использовать и другие инструменты, как 
например, интервью с такими ключевыми информантами, как опытные женщины-
хранители семян или мужчины-специалисты по культурам, выращиваемым в 
сообществе, которые обычно имеют обширные соответствующие знания.
Анализ тенденций исторических изменений
Цель анализа тенденций исторических изменений, проводимого членами сообщества 
в группах, заключается в том, чтобы повысить их осведомленность о том, как 
местное биоразнообразие меняется со временем и во многих местах (но не везде). 
Очень часто оно быстро сокращается в количестве и площади под разными видами 
сельскохозяйственных культур и/или их сортами. Вторая цель – проверить, заставит 
ли нисходящий процесс (при условии, что есть потери в разнообразии) сообщество 
задуматься о сохранении местного разнообразия. Это может затем побудить сообщество 
провести оценку того, есть ли достаточный интерес у него для создания общинного 
банка семян и начать действия по размножению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения сельскохозяйственных культур и сортов.
Какого-либо готового плана для проведения анализа тенденций исторических изменений 
не существует. В зависимости от имеющихся ресурсов можно использовать мета-карты 
с названиями культур или фотографиями и самодельные карты (земельного участка) 
Разнообразие кукурузы (Китай). Фото Р. Верноя, Bioversity International
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сообщества для определения тенденций исторических изменений в использовании 
сельскохозяйственных культур и сортов за последние 25 лет или около того; например, 
сравнение последних пяти лет с 10 годами ранее, и еще ранее на 10 лет.
Можно вначале перечислить все культуры, выращиваемые в сообществе в настоящее 
время (или если список слишком длинный, выберите 10 культур), а затем выявить 
тенденции (возрастающие, уменьшающиеся или стабильные) в их выращивании в 
недавнем времени (за последние пять лет) по сравнению с более ранним периодом 
времени и подчеркнуть основную причину выявленной тенденции. Сопоставление этих 
тенденций способствует обмену информацией между различными поколениями членов 
сообщества и пониманию текущих проблем в историческом контексте и побуждает 
сообщество разработать план действий. Пример карты показан ниже.
интересны также более глубокие истории культур или сортов, но эту информацию лучше 
собрать с помощью проведения интервью с ключевыми информантами. Это можно сделать 
на более позднем этапе.
Анализ тенденций 
(Южная Африка). 
Фото Р. Верноя, 
Bioversity International
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Четырехклеточный анализ
Внутривидовое разнообразие в фермерских хозяйствах измеряется учеными с 
использованием разных методов, и методы трудно объяснить фермерским сообществам. 
Однако богатство и равномерность являются двумя ключевыми показателями 
биоразнообразия (Magurran, 2003). Богатство - это число сортов и не зависит от 
частоты их встречаемости в сообществе. Равномерность - это площадь земли под 
каждым отдельным сортом (Jarvis и др., 2008). Фермеры могут легко оценить богатство, 
подсчитывая названия сортов, и равномерность, учитывая площадь поля, занятой под 
каждым сортом. Четырехклеточный анализ - это метод оценки богатства (или изобилия) 
и равномерности (или распространения) местного разнообразия сельскохозяйственных 
культур в земледельческом сообществе (Sthapit и др., 2006). Этот инструмент был 
впервые разработан в непале и с тех пор широко используется для однолетних культур 
и в других странах. Совсем недавно он был адаптирован для многолетних культур таких, 
как плодовые деревья (Sthapit и др., 2016).
Опыт показал, что четырехклеточный анализ лучше всего проводить в группе из 8-12 
человек, которые имеют богатые традиционные знания и схожую окружающую среду 
в своих фермерских хозяйствах. Хотя можно работать и с группой из 20-25 человек. 
В этом случае потребуется гораздо больше времени и очень «тесное» содействие, 
чтобы дать каждому участнику время для участия в обсуждении. Группа может 
включать как женщин, так и мужчин, или их можно разделить на более мелкие группы, 
дезагрегированные по полу и/или по возрасту. В идеале группы должны включать 
людей, чьи знания и интерес к биоразнообразию могут отличаться, например, из разных 
этнических групп или социально-экономического статуса.
Процесс начинается с обсуждения в фокус-группе среди фермеров, которые 
перечисляют все сорта культур, которые они выращивают в своем селе. Затем они делят 
перечисленные сорта сельскохозяйственных культур на четыре группы по их изобилию 
(количество сортов) и распространению (много или мало; большая или маленькая 
площадь). например, этот определенный сорт встречается часто или редко; он 
выращивается многими или несколькими домохозяйствами. на основе этой информации 
сорт помещается в одну из четырех клеток таблицы.
некоторые фасилитаторы также добавляют отдельную «пятую клетку» для 
документирования сортов, о которых участники говорят, что они выращивались в их 
местности когда-то раньше, но больше не возделываются. если эти сорта были утеряны 
недавно, то это упражнение помогает фермерам понять, почему это произошло, и они 
могут запланировать мероприятия для их восстановления.
Анализ для проверки информации дополняется посещением четырех или пяти хозяйств. 
Анализ результатов может выявить общие закономерности распределения земли и 
разнообразия культур. Такой анализ с мужчинами и женщинами сообщества помогает 
оценить имеющиеся вызовы, угрозы и возможности и обеспечивает получение на 
местном уровне достаточной информации для принятия решений в целях сохранения 
и развития. Визуальный процесс на основе совместного участия расширяет знания 
как фермеров, так и исследователей. Когда упражнение повторяется периодически 
(через три-пять лет), оно может дать ценную информацию о тенденциях в сохранении 
биоразнообразия в конкретной местности. Как общины, так и природоохранные 
агентства могут использовать этот инструмент для мониторинга разнообразия культур 
после принятых мер, изменений в законодательстве или стихийных катастроф.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
ответив на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце этого руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о двух инструментах для оценки состояния и тенденций в 
области агробиоразнообразия в районе или сообществе. Вот короткая викторина, 
которая поможет Вам протестировать полученные Вами знания. Обратите внимание, 
что для каждого вопроса может быть более одного правильного ответа.
1. Целью (-ями) анализа исторических тенденций является:
a. Повышение осведомленности о том, как меняется местное биоразнообразие с 
течением времени и во многих местах.
b. Повышение осведомленности о том, как местное биоразнообразие 
сокращается в количестве.
c. Повышение осведомленности о том, как местное биоразнообразие сокращается 
по площади, занятой под разными видами сельскохозяйственных культур.
d. Повышение осведомленности о том, как местное биоразнообразие сокращается 
по площади, занятой под разными сортами сельскохозяйственных культур.
e. Оценка состояния местного разнообразия сельскохозяйственных культур в 
данном сообществе или районе.
f. Оценка того, как угроза потери местного агробиоразнообразия побудит 
сообщество подумать о его сохранении.
2. Ключевым измерением (или ключевыми измерениями) биоразнообразия является 
(или являются):
a. Число сортов, свободных от болезней или вредителей, независимо от частоты 
их встречаемости.
b. Число сортов, независимо от частоты их встречаемости.
c. Число сортов, выращиваемых в данной области.
d. доля площади под каждым отдельным сортом.
3. Метод четырехклеточного анализа:
a. Предоставляет полезную информацию об эволюции местного 
агробиоразнообразия в конкретной местности.
b. Предоставляет полезную информацию об общих схемах распределения земли 
и разнообразии культур.
c. Предоставляет полезную информацию о тенденциях в области сохранения 
агробиоразнообразия в определенной области.
4. Метод четырехклеточного анализа можно использовать для:
a. Мониторинга разнообразия сельскохозяйственных культур в результате 
проведённых действий.
b. Мониторинга разнообразия сельскохозяйственных культур в результате 
изменения законодательства.
c. Мониторинга разнообразия сельскохозяйственных культур в результате 
стихийных катастроф.
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услуги общинного банка семян
3
Двухуровневое здание общинного банка семян в Тигури (Буркина Фасо). Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Введение
Функции и услуги общинного банка семян могут быть сгруппированы в три основные 
области или виды деятельности:
1. Сохранение местных и фамильных сортов и восстановление утраченных сортов 
из данной местности.
2. Обеспечение доступа и наличия многих сортов сельскохозяйственных культур на 
уровне сообщества, содействие обмену и производству семян сортов, созданных 
в процессе совместной селекции.
3. Обеспечение независимости в производстве семян и продовольствия, то есть 
местный контроль за сохранением семян, обмена знаниями и опытом в области 
агробиоразнообразия и содействия экологическому сельскому хозяйству.
Цели обучения 
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующие цели обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:
• дать определение общинному банку семян.
• Определить основные функции и связанные с ними услуги общинного банка 
семян.
• использовать структуру функций и услуг для определения возможных основных 
функций и услуг, которые может предоставлять общинный банк семян в своем 
регионе.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в процесс обучения, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, что они уже знают о функциях и услугах общинных банков семян. 
Вы можете использовать зондирующие вопросы, такие, как:
• Каковы основные виды деятельности общинных банков семян?
• имеются ли общинные банки семян в Вашей стране или регионе? Что делает этот 
общинный банк семян?
• Может ли общинный банк семян выполнять более одной основной функции?
• Какие виды деятельности общинного банка семян полезны для Вас и Вашего 
сообщества?
Попросите участников делать записи во время упражнения и поделиться ими, когда им 
будет предложено поделиться своими мнениями в конце учебной деятельности.
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учебная деятельность 3:   
Многофункциональность и услуги 
общинного банка семян
Цель обучения
участники смогут различать основные функции и связанные с ними услуги общинного 
банка семян.
Продолжительность 
1 час 50 минут:  
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 3 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 4 - индивидуальное упражнение и пленарное занятие (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Слайд или плакат, дающий определение общинного банка семян
• Слайд или плакат, показывающий структуру функций и услуг.
• Проектор.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры, скотч или кнопки для прикрепления 
примеров и иллюстраций. 




1. Подготовьте слайд или плакат с определением общинного банка семян, 
предоставленного в «Общинном банке семян: происхождение, эволюция и 
перспективы» (Vernooy и др., 2015) (см. Раздел «литература для чтения и 
информационные ресурсы» в конце этой главы).
2. Ознакомьтесь с функциями и услугами общинного банка семян.
3. Ознакомьтесь со структурой функций и услуг общинного банка семян, 
представленных в статье «Множественные функции и услуги общинного банка 
семян» (Vernooy и др., 2014).
B: Процесс
Введение
1. Объяснить цель и динамику учебной деятельности.




2. Введите участников в тему раздела «Определение общинного банка семян».
3. Попросите участников дать описание общинного банка семян, основываясь на 
знаниях, полученных из своей практики, прочитанной литературы и услышанных 
слухов.
4. используйте информацию от участников, чтобы сформулировать краткое 
определение общинного банка семян (ссылаясь на определение, приведенное в 
книге «Общинные банки семян»).
Часть 2
5. Введите участников в тему раздела «Функции и услуги».
6. Предложите участникам определить функции и услуги общинного банка семян, 
основываясь на знаниях, полученных из своей практики, прочитанной литературы 
и услышанных слухов.
7. Запишите ответы на карточках: по одной функции на каждой карточке и по одной 
услуге на каждой карточке.
8. В процессе записи ответов посмотрите можно ли логически сгруппировать ответы.
9. При необходимости обратитесь к группе, попросив их разъяснить ключевые 
слова: «община», «семена» и «банк».
Часть 3
10. Введите участников в тему раздела «Презентация структуры множества 
функций и услуг общинного банка семян».
11. Представьте структуру, разработанную Vernoy и др. (2014) и сравните результаты 
упражнения в группе над ней.
Часть 4
12. Введите участников в тему раздела «Определение функций и услуг».
13. Попросите каждого из участников использовать структуру для определения 
возможных основных функций и услуг, которые могут иметь общинные банки 
семян в его/её регионе. Попросите их записать свои ответы.
14. Попросите несколько участников представить свои ответы на пленарном занятии.
Заключение и оценка
15. Завершите сессию, кратко подводя итоги о том, что было изучено, и предложив 
участникам подумать о том, что фермеры в их регионе могут рассматривать в 
качестве основных функций и услуг общинного банка семян в своем селе или 
районе.
16. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является то, как участники 
могут применить структуру в своем регионе и провести реалистичную оценку 
возможных основных функций и услуг общинного банка семян.
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инструкции для обучаемого
В конце руководства фасилитаторы могут найти полный комплект инструкций для 
размножения и распространения среди обучаемых участников.
Цель обучения
участники смогут различать основные функции и связанные с ними услуги общинного 
банка семян.
Продолжительность 
1 час 50 минут:  
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 3 - пленарное занятие, (20 минут).
• Часть 4 - индивидуальное упражнения и пленарное занятие (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1    
1. дайте описание общинному банку семян на основе Ваших практических знаний, 
прочитанной литературы и услышанных слухов.
Часть 2    
2. Определите функции и услуги, которые могли бы выполнять общинные банки 
семян, основываясь на своих практических знаниях, прочитанной литературе и 
услышанных слухах.
3. участвуйте в пленарных занятиях, проводимых фасилитатором по 
перегруппировке функций и услуг.
Часть 3    
4. Сравните свои ответы со структурой, представленной фасилитатором.
Часть 4   
5. используйте предложенную структуру, чтобы определить возможные основные 
функции и услуги, которые может выполнять общинный банк семян в Вашем 
регионе. Пожалуйста, обратите внимание на свои ответы.
6. некоторым участникам будет предложено представить свои ответы на пленарном 
занятии.
Заключение
7. Прослушайте завершающую речь фасилитатора и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
8. Примите участие в оценке этой учебной деятельности.
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Полезным определением общинного банка семян является, что это местный, в 
основном неформальный институт, основной функцией которого является поддержание, 
сохранение и обмен семенами местных и предпочитаемых фермерами сортов 
для местного использования (Vernooy и др., 2015). если сохранение и устойчивое 
использование генетических ресурсов растений не входят в число основных целей, 
то рекомендуется не использовать концепцию общинного банка семян (Sthapit, 2013). 
например, местная организация, которая производит и продает семена в качестве 
своей основной функции, является семеноводческим предприятием, а не общинным 
банком семян. Большинство общинных банков семян управляется небольшой группой 
самоотверженных фермеров-женщин и фермеров-мужчин, но они обычно обслуживают 
большое число фермеров на уровне сообщества или района. Они могут выступать 
в качестве торговой точки для местного разнообразия культур и адаптированного к 
местным условиям посадочного материала в отсутствие других источников такого 
разнообразия, управляемого частным или государственным сектором.
Общинный банк семян может выполнять несколько функций, а не только одну. В 
зависимости от целей, определенных его членами, деятельность банка может включать:
• Повышение осведомленности и образование.
• документирование традиционных знаний и информации.
• Сбор, производство, распространение и обмен семенами.
• Обмен знаниями и опытом.
• Продвижение экологического сельского хозяйства.
Хранилище для семян в Квилинко (Гватемала). Фото Дж. Галлузи, Bioversity International
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• Эксперименты по совместному созданию сортов.
• Виды деятельности, приносящие доход для членов.
• Создание сетей и законодательное лоббирование.
• Развитие других видов общинной деятельности или предприятий.
Помимо конкретных результатов, получаемых в ходе этих мероприятий, участие 
фермеров может также способствовать расширению их прав и возможностей как 
отдельных лиц и групп, особенно фермеров-женщин, которые во многих сообществах 
являются хранителями семян.
некоторые общинные банки семян сильно ориентированы на сохранение 
агробиоразнообразия, в том числе на возрождение утраченных местных сортов, в 
то время как другие отдают приоритет сохранению, обеспечению доступа и наличия 
различных типов семян и посадочных материалов, приспособленных к различным 
агроэкологическим зонам, прежде всего для местных фермеров. В дополнение к этим 
двум основным функциям продвижение независимости в семенах и продовольствии 
является еще одним основным элементом некоторых местных общинных банков семян.
Функции и услуги общинных банков семян можно сгруппировать по трем основным 
направлениям: сохранение (сохранение местных и фамильных сортов и восстановление 
утраченных сортов этой местности), обеспечение доступа и наличия (предоставление 
доступа к портфолио сортов на уровне общин, содействие обмену и производству 
семян сортов, созданных в процессе совместной селекции растений) и обеспечение 
независимости в семенах и продовольствии (местный контроль за сохранением сортов 
и семян, обмен знаниями и опытом в области агробиоразнообразия и содействие 
экологическому сельскому хозяйству). некоторые общинные банки семян объединяют 
функции:
• Сохранения + доступа и наличия,
• Сохранения + доступа и наличия + обеспечения независимости в семенах и 
продовольствии.    
Упор на сохранение
Сохранение местных сортов сельскохозяйственных культур является одной из 
важнейших функций общинных банков семян. Фактически, за исключением нескольких 
случаев, большинство общинных банков семян были созданы для того, чтобы 
остановить быструю потерю местных сортов и восстановить местное разнообразие 
сельскохозяйственных культур за счет их спасения и восстановления. Потере 
разнообразия сельскохозяйственных культур способствовал ряд факторов, и во многих 
частях мира этот процесс продолжается. Мы можем различать социальные факторы, 
такие, как фермеры, следующие практике своих соседей в плане замены местных 
сортов современными; политические факторы, когда государственный сектор продвигает 
улучшенные и гибридные сорта, предоставляя субсидии для их выращивания без учета 
ущерба и потерь местных сортов; природные факторы, такие, как продолжительная 
засуха или разрушительное наводнение, приводящие к полному уничтожению местных 
культур; экономические факторы, такие, как замена местных сортов улучшенными и 
гибридными для увеличения урожайности и доходов домохозяйств. дополнительным 
фактором является отсутствие осведомленности у фермерских сообществ о текущей 
стоимости и будущей потенциальной ценности местных сортов, выступающих в качестве 
основных компонентов органического и экологического сельского хозяйства.
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Общинный банк семян основан на принципе on-farm сохранения местных сортов 
на уровне сообщества, то есть на фермерских полях или в садах. Тем не менее, 
большинство общинных банков семян включают в себя хранилище семян, которое 
коллективно управляется фермерским сообществом в качестве резерва к их 
индивидуальным запасам семян в домохозяйствах (как правило, только нескольких 
сортов и в небольшом объеме). Общинный банк семян представляет собой общинное 
ex-situ хранилище, аналогичное национальному или международному генбанку, 
но с коротким сроком хранения. на практике, за исключением некоторых случаев, 
общинные банки семян хранят семена только в течение нескольких сезонов и ежегодно 
восстанавливают всхожесть семян с помощью различных механизмов. Это представляет 
собой важную стратегию, способствующую эволюционной селекции растений и 
адаптации к изменению климата.
фокус на доступ и наличие
доступ и наличие большого числа сортов, предпочитаемых фермерами, местных или 
улучшенных сортов, или и тех, и других, являются основным видом деятельности 
некоторых общинных банков семян. Целью этих банков является обеспечение, когда 
это необходимо, наличия гермоплазмы или семян для нуждающихся фермеров. В 
зависимости от правил и положений, установленных фермерской организацией, 
управляющей общинным банком семян, он предоставляет семена за плату или в 
долг. Когда общинные банки семян продают семена, то они всегда устанавливают 
конкурентоспособную цену на них, определяемую мотивом услуги, а не с целью 
получения прибыли. В случае предоставления семян в долг заемщик должен после 
сбора урожая вернуть семена в объеме на 50-100% больше, чем было взято в долг. Эти 
правила устанавливаются совместно членами банка, и каждый должен соблюдать их.
другие способы, которые способствуют расширению доступа и наличия новых 
улучшенных сортов – это привлечение общинных банков семян к участию в совместной 
селекционной деятельности, отборе сортов, предпочитаемых фермерами, и в 
производстве семян в коммерческих масштабах. Эти работы проводятся более 
зрелыми и опытными общинными банками семян. Они укрепляют местный потенциал 
в отборе и управлении сортами и семенами. например, общинный банк семян в 
Качорве (район Бара в непале) принимал участие в совместной селекции растений и 
вместе с сотрудниками LI-BIRD создал сорт риса Kachorwa-4, скрестив местный сорт 
с современным. Таким образом, члены общинного банка семян получили знания о 
ценности местных генетических ресурсов для улучшения сельскохозяйственных культур. 
Выращивание этого сорта теперь распространилось за пределы Бары до рисоводческих 
зон Dang и Doti и в другие места.
 Библиотекой семян в Торонто в Канаде используется другой подход к обеспечению 
наличия семян для хранителей семян и садоводов. Он основан на желании предложить 
альтернативу генетически модифицированным семенам, производимым крупными 
семеноводческими корпорациями. Библиотека семян бесплатно получает семена от 
отдельных лиц, семеноводческих компаний и магазинов семян и также бесплатно 
распространяет их среди как можно большего числа людей.
В дополнение к тому, чтобы обеспечить доступ к семенам, многие общинные банки 
семян способствуют также неформальному обмену семенами через ярмарки семян или 
ярмарки разнообразия, а также совместных мероприятий по обмену семенами. девиз 
этих мероприятий, как правило, заключается в том, что чем больше семян, тем они 
лучше циркулируют.
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Сочетание сохранения с доступом и наличием
Большинство общинных банков семян выполняют функции сохранения и обеспечения 
доступа. Во многих странах общинные банки семян являются основным источником 
местных сортов, гарантируя фермерам доступ к родным семенам. Эти банки семян 
вовлечены в on-farm сохранение большого числа местных сортов, а также обеспечивают 
наличие для фермеров семян разнообразных высококачественных сортов через 
продажу, в кредит или бесплатно. Производство семян многих сортов (от нескольких 
килограммов до нескольких тонн в сезон), а также хранение, очистка, сортировка, 
упаковка, распространение и продажа являются регулярной деятельностью таких 
банков семян. В общем, общинные банки семян отдают приоритет местным сортам, но 
некоторые занимаются также и улучшенными сортами, предпочитаемыми фермерами, 
районированными или зарегистрированными национальной системой.
В непале 15 общинных банков семян сохраняют 1 195 образцов семян различных видов 
сельскохозяйственных культур, и около 2 000 фермеров ежегодно используют семена 
из этих банков. Native Seed/SEARCH в США содержит коллекцию из 1 900 образцов 
культурных растений и ежегодно распространяет более 50 000 пакетов семян местных 
сортов.
Сочетание сохранения с обеспечением доступа и наличия при хорошем управлении 
способствует высокой операционной жизнеспособности общинного банка семян, что 
может также обеспечить их устойчивость.
Связывание сохранения, доступа и наличия с независимостью в 
семенах и продовольствии
некоторые общинные банки семян выполняют более широкие функции и не 
ограничиваются только функциями сохранения сельскохозяйственного биоразнообразия 
и обеспечения фермерских сообществ семенами. Члены этих банков семян постоянно 
работают также над такими вопросами, как: расширение прав и возможностей 
фермерских сообществ; продвижение экологического сельского хозяйства; 
проведение совместной селекции и селекционной деятельности на низовом уровне; 
установление прав фермеров на семена; развитие на уровне общин справедливых 
механизмов совместного использования выгод, которые могут возникнуть в результате 
использования генетических ресурсов. несмотря на то, что в основном они были 
созданы при содействии общественных организаций, такие общинные банки семян в 
определенной степени развили независимость в семенах. Это может способствовать 
обеспечению продовольственной независимости, то есть развитию потенциала 
граждан сохранять контроль над произведенным, распространенным и потребленным 
продовольствием, а не отдавать эти функции в руки корпораций и рыночных институтов. 
Более широкая перспектива включает также контроль над сельскохозяйственной и 
продовольственной политиками.
В Бангладеш хижины семян в наякриши и общинные центры богатства семян продвигают 
экологическое сельское хозяйство среди 300 000 фермерских хозяйств в стране. 
В непале некоторые общинные банки семян создали общинный фонд управления 
биоразнообразием, переросший в ключевой механизм справедливого распределения 
выгод, которые могут возникнуть в результате использования генетических ресурсов. 
Такой фонд способствует расширению прав и возможностей фермеров в управлении 
биоразнообразием на местном уровне путем укрепления источников средств 
к существованию на основе биоразнообразия. Таким образом, он также может 
способствовать достижению многочисленных целей общинного банка семян.
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Структура функций и услуг
Sthapit (2013) и, позже Vernoy и др. (2014) синтезировали эти три основные функции и 
услуги в единой структуре (таблица 1).
Таблица 1. Множественные функции и услуги общинных банков семян.
Function Services
Сохранение • Краткосрочное сохранение преимущественно местных сортов.
• Долгосрочное сохранение фамильных и редких сортов.
• Восстановление «утерянных» сортов.
• Разработка протоколов для сохранения здоровья семян и обучения 
местных общин.
Доступ и наличие • Платформа, предлагающая множество каналов доступа и наличия семян 
на уровне сообщества.
• Низкозатратное поддержание семян, адаптированных к местным 
условиям.
• Содействие обмену семенами на местном и более высоком уровнях.
• Доступ к новому разнообразию, не сохраняемому на местном уровне
• Обеспечение маргинальных сообществ, не обслуживаемых 
коммерческими организациями, распространяющими семена, 
адаптированными семенами. 
• При достаточном объеме способность реагировать на местные кризисы/
бедствия/острый дефицит семян.
• Размножение семян, включая сорта, созданные в процессе совместной 
селекции.
независимость 
в семенах и 
продовольствии
• Обеспечение местного контроля за сохранением, обменом и 
производством семян (общинное управление биоразнообразием).
• Получение дохода от продажи семян.
• Обмен знаниями и опытом в области сельскохозяйственного 
биоразнообразия. 
• Связи между сохранением in situ и ex situ.
• Поддержка традиционной и этнической культуры питания и использования 
для культурных целей.
• Вклад в экологическое сельское хозяйство и продовольственную 
независимость.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о множественных функциях и услугах общинных банков 
семян. Вот короткая викторина, которая поможет Вам протестировать полученные 
Вами знания. Обратите внимание, что для каждого вопроса может быть более 
одного правильного ответа.
1. Какие из перечисленных ниже различных функций и услуг может выполнять общинный 
банк семян?
a. Сохранение местных сортов.
b. Восстановление утраченных сортов.
c. Сохранение фамильных сортов.
d. доступ и наличие.
e. Содействие продовольственной независимости.
2. Какие из следующих факторов могут привести к потере разнообразия культур?
a. Фермеры, следуя примеру других фермеров, заменяют местные сорта 
современными.
b. Замена местных сортов улучшенными и гибридными сортами для увеличения 
урожайности и доходов домашних хозяйств.
c. Продолжительные засухи или разрушительные наводнения.
d. Отсутствие осведомленности у фермерских сообществ о текущей стоимости и 
будущей потенциальной ценности местных сортов.
3. Может ли общинный банк семян выполнять некоторые из следующих функций? Какие?
a. Сохранение сельскохозяйственного биоразнообразия. 
b. Обеспечение наличия сортов для фермерских сообществ.
c. Содействие независимости в семенах и продовольствии.
d. Продажа семян фермерам.
e. Создание фонда управления биоразнообразием.
f. Осуществление совместной селекции растений.
4. Какое из следующих утверждений верно?
a. Общинный банк семян основан на принципе сохранения местных сортов в 
фермерских полях или в садах.
b. Большинство общинных банков семян имеют краткосрочное хранилище семян.
c. Большинство общинных банков семян продвигает гибридные и улучшенные 
сорта, которые могут повысить урожайность и доход фермера.
d. Общинный банк семян либо предназначен для сохранения местных сортов, 
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Фермеры проверяют состояние растений в посевах фасоли общинного банка семян в Кизибве (Уганда). Фото Дж. Адокорача
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Введение
Общинные банки семян должны использовать технически обоснованные процедуры и 
процессы управления, особенно в отношении отбора и сбора семян, здоровья и очистки 
семян, регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян (физическая 
структура и метод), мониторинга семян и распространения семян. Здоровые и 
свободные от болезней/вредителей семена являются основой любого общинного банка 
семян. его сотрудники должны уметь отслеживать технические аспекты этих действий 
и решать любые проблемы, которые могут возникнуть. В этом модуле представлены 
ключевые принципы и практика эффективного функционирования общинного банка 
семян, а также обоснованные технические процедуры и процессы управления семенами. 
Подход сочетает традиционные и современные методы.
Цели обучения  
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующую цель обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:
• Определять принципы и методы, которые являются ключевыми для эффективной 
работы общинного банка семян, в отношении отбора и сбора семян, здоровья 
и очистки семян, регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян 
(физическая структура и метод), мониторинга семян, восстановления всхожести 
семян и распространения семян.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в учебный процесс, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, что они уже знают о технических аспектах общинного банка 
семян. Вы можете задать такие вопросы, как:
• Каковы традиционные методы управления семенами для основных 
самоопыляемых, перекрестноопыляемых и клонально размножаемых культур 
среди фермеров-женщин и фермеров-мужчин в Вашей местности?
• Что Вы знаете о ключевых технических функциях отбора и сбора семян, здоровья 
и очистки семян, регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян 
(физическая структура и метод), мониторинга семян, восстановления всхожести 
семян и распространения семян?
• Знаете ли Вы, как оценить качество образца семян? Какие существенные 
элементы необходимо учитывать?
• Знаете ли Вы технические аспекты многочисленных функций системы здорового 
семеноводства и основные операционные процедуры для поддержания здоровья 
семян?
Попросите участников делать заметки во время упражнения и сообщите, что им будет 
предложено поделиться своими мнениями в конце учебной деятельности.
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учебная деятельность 4:   
Технические вопросы, связанные с 
функционированием общинных  
банков семян
Цель обучения
участники смогут определить ключевые принципы и методы эффективной работы 
общинного банка семян касательно отбора и сбора семян, здоровья и очистки семян, 
регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян (физическая структура и 
метод), мониторинга семян, восстановления всхожести семян и распространения семян.
Продолжительность 
3 часа 20 минут. Поскольку эта учебная деятельность длительная, Вы можете включить 
несколько перерывов и запланировать для всей деятельности 4 часа.
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация и упражнение (30 минут).
• Часть 2 - презентация и мозговой штурм (120 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Слайды или плакаты по традиционным методам управления семенами.
• Слайды или плакаты по ключевым техническим функциям, связанным с 
управлением семенами.
• Образцы некачественных семян.
• Проектор.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и кнопки для прикрепления примеров и 
иллюстраций.   
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инструкции для фасилитатора
A: Подготовка
1. Подготовьте презентацию о традиционной практике фермеров-женщин и 
фермеров-мужчин по управлению семенами основных самоопыляемых, 
перекрестноопыляемых и клональных культур, если это возможно, с примерами 
из Вашей собственной местности/страны и из других мест.
2. Подготовьте несколько образцов некачественных семян.
3. Подготовьте презентацию об основных технических функциях, связанных с 
отбором и сбором семян, здоровьем и очисткой семян, регистрацией новых семян, 
обработкой семян, хранением семян (физическая структура и метод), мониторингом 
семян, восстановлением всхожести семян и распространением семян.
B: Процесс
Введение
1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
Часть 1 
2. Рассмотрите традиционные методы управления семенами для основных 
самоопыляемых, перекрестноопыляемых и клонально-размножаемых культур, 
используемые фермерами-женщинами и фермерами-мужчинами.
3. Сформулируйте обоснование и принципы разумной технической практики.
4. Попросите участников определить проблемы, ограничения и пробелы в знаниях, 
связанные с управлением семенами.
5. дайте участникам образцы некачественных семян и попросите их определить 
качество образцов, указав на проблемы и их причины. Спросите, знакомы ли они 
с этими проблемами в своей местности и знают ли они какие-либо возможные 
решения этих проблем.
Часть 2 
6. Представьте ключевые технические функции отбора и сбора семян, здоровья 
и очистки семян, регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян 
(физическая структура и метод), мониторинга семян, восстановления всхожести 
семян и распространения семян (например, через участки размножения, 
совместную селекцию растений, блоки разнообразия, комплекты разнообразия).
7. Ознакомьте с ключевыми элементами биологии семян, хранения семян, всхожести 
семян и болезней, передаваемых семенами. Выявите пробелы в знаниях и пути их 
заполнения. Вы можете применить следующий пример для каждой функции:
ПРИМЕР
Хранение семян: предложите участникам определить традиционные структуры 
и методы хранения. Затем представьте новые методы, которые использует 
национальный генбанк, обсудите преимущества обоих подходов и отметьте 
местные и научные инновации. В заключение ознакомьте участников с ключевыми 
принципами хранения семян и объясните роль влажности и температуры в 
прорастании семян, укажите, что сухие и холодные условия помогают семенам 
оставаться в покое и не терять жизнеспособность или энергию прорастания.
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8. Вовлекайте участников в процесс, задавая вопросы об их знаниях и опыте работы 
с семенами различных типов.
Часть 3  
9. Предложите участникам подумать о необходимости и обосновании того, чтобы 
каждый общинный банк семян с самого начала выработал основные правила и 
положения своего функционирования:
a. Поступающие семена: свободные от всех передаваемых семенами болезней, 
вредителей и сорняков; открыты для всех вкладов или для отдельных вкладов; 
сезонный календарь поступлений; минимальное количество/максимальное 
количество; регистрация доноров семян; поддержание хорошо организованной 
и обновляемой книги поступлений.  
b. Размножение семян: какие семена, сколько, кто ответственен, обработка, 
затраты, ведение учета.
c. исходящие семена: членам и нечленам; пришел первым – обслужен первым 
или справедливое и целевое распространение; размер оплаты; организация 
документирования распространяемых семян.
Заключение и оценка
10. Завершите сессию, резюмируя то, что было изучено.
11. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является умение участников 
разработать технические принципы функций системы здорового семеноводства 
и основные операционные процедуры, необходимые для поддержания здоровья 
семян. успех включает также признание того, что женщины-фермеры часто 
играют ключевые роли, и им необходимо предоставить возможность участвовать, 
принимать решения и брать на себя руководящие роли.
Регистрация семян в общинном банке семян в Гумбу (Южная Африка). Фото Р. Верноя, Bioversity International
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инструкции для обучаемого
В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников.
Цель обучения
Вы сможете определить ключевые принципы и практики эффективной работы 
общинного банка семян касательно отбора и сбора семян, здоровья и очистки семян, 
регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян (физическая структура и 
метод), мониторинга семян, восстановления всхожести семян и распространения семян.
Продолжительность 
3 часа 20 минут: 
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация и упражнение (30 минут).
• Часть 2 - презентация и мозговой штурм (120 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Прослушайте презентацию о традиционных методах управления семенами для 
основных самоопыляемых, перекрестноопыляемых и клонально размножаемых 
культур, используемые фермерами-женщинами и фермерами-мужчинами.
2. Обсудите обоснование и принципы разумной технической практики, а также 
проблемы, ограничения и пробелы в знаниях, связанные с управлением 
семенами.
3. используя образцы некачественных семян, предоставленных фасилитатором, 
определите качество образцов, указав на проблемы и их причины. Обсудите, 
имеются ли эти проблемы в Вашей местности.
4. Запишите эти проблемы в своем блокноте и обсудите свои мнения на пленарном 
занятии.
Часть 2
5. Прослушайте презентацию о ключевых технических функциях отбора и сбора 
семян, здоровья и очистки семян, регистрации новых семян, обработки 
семян, хранения семян (физическая структура и метод), мониторинга семян, 
восстановления всхожести семян и распространения семян.
6. Обсудите ключевые элементы биологии семян, хранения семян, всхожести семян 
и болезней, передаваемых семенами.




8. Подумайте о необходимости для каждого общинного банка семян установления в 
начале своей деятельности основных правил работы с::
a. Поступающими семенами. 
b. Размножением семян. 
c. исходящими семенами. 
Заключение
9. Прослушайте завершение сессии фасилитатором, задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
10. Примите участие в оценке этой учебной деятельности.
Первый общинный банк семян в Зимбабве. Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Содержание 
Выбор культур и сбор семян
Важным вопросом, связанным с выбором видов и сортов сельскохозяйственных культур, 
является вопрос о том, должен ли общинный банк семян ограничивать свою работу только 
местными сортами или включать также и улучшенные сорта. Можно спорить за или против 
этих вариантов, но самым главным, является то, что решение, принятое сообществом, 
должно быть мотивированным. Кроме того, важно, чтобы сообщество рассмотрело вопрос 
о том, хочет ли оно поддерживать второстепенные, редкие, забытые и недоиспользуемые 
культуры. или, возможно, оно может сосредоточиться на второстепенных сортах основных 
культур. Хотя сложно принять такие решения, упражнения в предыдущих модулях должны 
были в некоторой степени прояснить эти вопросы.
Число местных сортов культур, собранных и сохраняемых в каждом общинном банке семян, 
будет варьировать в зависимости от многих факторов: числа выращиваемых видов культур 
в местности и их наличия; их значения для местной культуры питания и социальных норм; 
человеческого и технического потенциала; ресурсов и стратегий, выбранных для отбора и сбора 
семян в сообществе и прилегающих территориях; уровня осведомленности о ценности местных 
генетических ресурсов и их роли в сохранении; поддержки, необходимой для содействия работе 
общинного банка семян; и характера благоприятной среды для деятельности.
ни одно практическое руководство не укажет, как выбирать культуры, какие образцы 
семян отобрать и как выбрать материал, свободный от болезней. Однако, лучшие методы 
включают отбор из разных частей поля (а не только в одной его части) и избегание края 
поля, поскольку среди растений, растущих на краях поля, могут быть примеси других сортов, 
попавших из других полей. если отбор образцов проводится из собранного материала, 
отбирайте образцы из нескольких початков или метелок. Следует также обратить внимание 
на отбор растений, метелок или плодов, свободных от болезней. еще в поле, насколько 
это возможно, должен проводиться тщательный отбор, хотя собранный материал можно 
проверить и позже. Важно не торопиться с отбором и сбором семян. 
Здоровье и очистка семян
для обеспечения хорошего качества семян (свободных от болезней, вредителей, сорняков 
и без примеси других сортов), общинные банки семян могут применять различные 
меры. некоторые из них создают для этого небольшой технический комитет; в других 
исполнительный комитет общинного банка семян отвечает за качество семян в полевых 
условиях и при хранении. В некоторых случаях сообществом нанимается местный 
специалист, как ответственное лицо за материалы и их качество. Можно использовать 
традиционные методы, которые обычно недорогие. Важнейший фактор заключается в том, 
чтобы обеспечить карантинную защиту от проникновения в общинный банк семян любых 
болезней и вредителей, переносимых семенами, и их дальнейшее распространение.
Регистрация новых сортов/семян
немногие общинные банки семян подробно описали свои образцы с использованием 
стандартных дескрипторов или опубликовали реестр разнообразия или каталог. 
для выполнения такого рода работ им, возможно, нужно тесно сотрудничать с 
исследовательскими организациями. Помимо традиционных знаний, отсутствует также 
информация о питательных и лечебных свойствах местных сортов, образцы семян 
которых сохраняются в общинных банках семян. Как минимум, следует вести простую 
регистрационную книгу, в которой могут быть зарегистрированы «депозиты» и «изъятия» 
семян с указанием даты операции, имени фермера, села или сообщества, где были 
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собраны семена, и название культуры/сорта. если имеются весы (каждый общинный банк 
семян должен их иметь), тогда данные о количестве семян также должны быть включены 
в книгу регистрации. Хорошо организованные общинные банки семян ведут две книги 
регистрации: одну для входящих и одну для исходящих семян. В непале, в нескольких 
передовых общинных банках семян, участников обучают как ввести новые записи в книгу 
регистрации с использованием простых паспортных данных, чтобы информацию можно 
было связать с информацией в генбанке ex situ.
Обработка семян
В зависимости от видов сельскохозяйственных культур, общинные банки семян обычно 
используют традиционные методы хранения семян и посадочного материала не только 
потому, что это упрощает управление, но также и потому, что фермеры хорошо знают 
традиционную систему и, следовательно, меньше шансов для ошибок. Большинство 
общинных банков семян сушат семена на открытом воздухе, а затем охлаждают их, прежде 
чем поместить в контейнеры различного типа, включая запечатанные глиной чаши и кувшины, 
сосуды из высушенных овощей (например, из бутылочной тыквы - горлянки), контейнеры из 
бамбуковых, пластиковых или стеклянных бутылок, или большие резиновые и металлические 
контейнеры (см. фото на стр. 64-65). 
Важно следить за тем, чтобы семена были как можно более сухими и свободными от 
сорняков, пыли и камней. Чтобы сохранить закладываемые на хранение семена здоровыми и 
жизнеспособными, общинные банки семян постепенно оснащают традиционные хранилища 
современным оборудованием, таким как воздухонепроницаемые, прозрачные пластиковые 
или стеклянные контейнеры, металлические лари и даже сумки SuperGrain (многослойные 
полиэтиленовые пакеты, которые обеспечивают непроницаемость для воздуха и влаги). 
некоторые общинные банки используют цеолит (абсорбенты на основе алюмосиликата) или 
другие индикаторы для контроля уровня влажности (фото 3 и 12 на стр. 64-65).
Структура (физическая) и метод хранения семян
Чтобы сохранить семена чистыми, здоровыми и жизнеспособными, важно использовать 
надлежащее оборудование и методы хранения. Существует большое разнообразие 
структур хранения семян в зависимости от целей и основных ценностей поддерживающих 
организаций, а также наличия ресурсов. некоторые из них временные, а другие - 
постоянные. Многие инициативы, финансируемые донорами, вложили средства в крупные 
инфраструктуры, которыми сообществу сложно управлять, а не в построение социального 
капитала, необходимого для поддержания объектов. Поддержка физического капитала 
приводит к самодостаточной организации, как правило, только после того, как построены 
социальный и человеческий капиталы. 
Часто рекомендуется начинать создание общинного банка семян с использования 
традиционных методов и структур хранения и привлекать к работе фермеров-женщин, 
поскольку они, как правило, хорошо осведомлены в этих вопросах. Традиционные методы 
существуют во всех странах мира и обычно гарантируют надлежащее хранение семян в 
течение двух или трех вегетационных сезонов.
некоторые общинные банки семян используют, в основном, местные материалы и 
традиционные практики, в то время как другие используют «импортированные» материалы. 
некоторые общинные банки семян простые и маленькие; другие имеют несколько комнат 
или даже второй этаж. За исключением нескольких случаев, большинство общинных банков 
семян не имеют механизма контроля температуры и влажности, которые являются ключом 
к сохранению генетического материала в течение длительного периода. Однако, в северных 
странах некоторые банки семян имеют современное оборудование для долгосрочного 
хранения семян и управляются как профессиональные генные банки.
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1. Традиционная технология хранения семян 
(средний объем семян) в общинном банке семян 
в Качорве, непал. Фото Р. Верноя, Bioversity 
International
2. Традиционная технология хранения семян 
(большой объем семян) в общинном банке семян 
в Качорве, непал. Фото Р. Верноя, Bioversity 
International 
3. Современная технология хранения семян и 
использование цеолитных гранул в нью-дели, 
индия. Фото Р. Верноя, Bioversity International   
4. Современная технология хранения семян 
(большой объем семян) в Оахаке, Мексика.  Фото 
Флавио Арагон-Куэваса
5. Традиционное хранение семян кукурузы в 




6. Традиционная технология хранения семян 
(маленький объем семян) в общинном банке 
семян в Бумтанге, Бутан. Фото Р. Верноя, Bioversity 
International
7. Простой гигрометр в общинном банке семян в Гумбу, 
Южная Африка. Фото Р. Верноя, Bioversity International
8. использование бумажных листочков Hydrion 
Humidicator для проверки уровня влажности в 
контейнерах с семенами в общинном банке в селе 
Гумбу, Южная Африка.  Фото Р. Верноя, Bioversity 
International
9. Современная технология хранения семян: 
использование сушильного ящика с встроенным 
гигрометром в модельном общинном банке семян в 
нью-дели, индия. Фото Р. Верноя, Bioversity International
10. Традиционные и современные методы хранения 
семян в общинном банке семян в селе джогимара, 
непал. Фото Р. Верноя, Bioversity International
11. Матерчатые мешочки для хранения семян, село 
Стоун в Китае. Фото Р. Верноя, Bioversity International
12. использование гранул цеолита в общинном 
банке семян в селе Стеркспрут, Южная Африка. 
Фото Р. Верноя, Bioversity International
13. Традиционная технология хранения семян 
(средний объем семян) в общинном банке села 
Качорва, непал. Фото Р. Верноя, Bioversity International
14. Традиционная технология хранения семян 
(маленький объем семян) в общинном банке села 
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Мониторинг семян 
для отслеживания состояния здоровья семян, хранящихся в общинном банке семян, 
рекомендуется регулярно проверять их качество. Это можно сделать визуально, 
проверив контейнеры и/или вынув часть или все семена из контейнера и проверив 
уровень влажности и наличие вредителей и болезней. Обученный фермер может легко 
определить, когда семена нужно заново просушить. Полезным элементом оборудования 
для каждого общинного банка семян является наличие гигрометра, который регистрирует 
температуру в помещении и уровень влажности (гигрометр встроен в некоторые 
современные контейнеры, чтобы можно было постоянно проверять уровень влажности 
и температуру внутри). для измерения влажности может также использоваться бумага 
Hydrion Humidicator.
При обнаружении проблем необходимо предпринять немедленные действия, чтобы 
избежать распространения плесени, болезней или вредителей. Регулярно контролируйте 
коллекцию семян, чтобы при необходимости своевременно устранить возникшие 
проблемы. Более опытные общинные банки семян проводят регулярные проверки 
сохраняемого материала на зараженность болезнями/вредителями, прорастания и 
жизнеспособности семян. для этого используются простые методы, и ответственными за 
эту работу могут быть назначены конкретные члены сообщества. 
Восстановление всхожести семян
Почти все общинные банки семян ежегодно восстанавливают всхожесть семян, 
которые они сохраняют, хотя эта практика не является универсальной. Целью этой 
работы является пополнение старого запаса новыми семенами и поддержание 
процессов эволюционного отбора в условиях on-farm. Восстановление всхожести можно 
проводить на участке земли, который принадлежит общинному банку семян (например, 
в качестве блока разнообразия) или на земле, предлагаемой некоторыми членами 
банка. Каждый член банка затем берет на себя ответственность за один или несколько 
восстанавливаемых сортов сельскохозяйственных культур. некоторые общинные банки 
семян требуют от всех своих членов принимать участие в восстановлении всхожести, 
по крайней мере, одного сорта культуры, сохраняемого в коллекции. некоторые также 
производят семена местных сортов в большом объеме для продажи на рынке.
Площадь посева и количество семян, которые будут производиться каждый год, во 
многом зависят от местного спроса, а также от способности и наличия ресурсов в 
общинных банках семян. Пока еще нет технических рекомендаций для расчета площади 
земли, необходимой для производства конкретного количества семян каждого сорта. 
Распределение семян
Чтобы общинный банк семян мог обеспечивать семенами своих членов, а в некоторых 
случаях и нечленов, он должен содержать достаточный объем семян. нет никаких 
фиксированных правил или положений, касающихся распределения семян: они должны 
быть согласованы членами общинного банка семян.
Важно рассмотреть, как распределение может быть организовано эффективно и 
рационально; большинство общинных банков семян стремятся предоставить всем своим 
членам равную долю сохраняемых семян. на практике это означает, что необходимо 
принять решение о том, следует ли распространять семена только среди членов или 
включать также нечленов; применять ли принцип «пришел первым-получил первым» или 
установить равное и целевое распределение; взимать ли плату за семена или принять 
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решение о возврате  семян (ставки возврата могут варьировать от 150% до 300% объема 
семян, полученного от банка); как бороться со случаями просроченного погашения или 
невозврата семян; как хорошо организовать документирование распределения.
Хорошо функционирующие общинные банки семян регулярно проверяют свои правила 
и положения и при необходимости вносят в них поправки. некоторые из них ведут 
подробные записи о распределении по сортам, категории благосостояния получателя, 
его пола, членства/не членства, села/местоположения, переданного количества семян и 
способа их передачи для отслеживания спроса и предложения в операциях с семенами. 
Такой сбор данных необходим для оценки с течением времени эффективности общинного 
банка семян. Однако, для этого требуются некоторые навыки, время и усилия.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о различных технических аспектах, которые необходимо 
учитывать при поддержании общинного банка семян. Вот вопросы короткой 
викторины, которые помогут Вам протестировать полученные Вами знания. 
Обратите внимание, что для каждого вопроса может быть более одного 
правильного ответа.
1. Важным фактором, относящимся к выбору видов и сортов сельскохозяйственных 
культур, является:
a. Ограничение работы общинного банка семян местными сортами или 
включение также и улучшенных сортов.
b. Проведение общинным банком семян изучения местных сортов, 
выращиваемых в радиусе 50 км, прежде чем приять решение о видах и сортах.
c. Проведение общинным банком семян проверки образцов культур и сортов, 
чтобы убедиться, что они не заражены болезнями.
2. Число местных сортов, собранных и сохраняемых в каждом общинном банке семян, 
варьирует в зависимости от:
a. Числа видов сельскохозяйственных культур, выращиваемых в местности, и их 
наличия.
b. Человеческого и технического потенциала.
c. имеющихся ресурсов и стратегий, выбранных для выявления и сбора в селе и 
прилегающих территориях.
d. уровня осведомленности о ценности местных генетических ресурсов и их роли 
в сохранении.
e. усилий, направленных на содействие общинному банку семян.
f. Характера благоприятной среды. 
3. Ключевыми техническими функциями общинных банков семян являются:
a. Отбор и сбор семян.
b. Здоровье и очистка семян.








4. Общинные банки семян должны регистрировать новые семена, указав в журнале 
регистрации название культуры/сорта, а также:
a. название села или сообщества, где были собраны семена.
b. Количество семян.
c. Ожидаемое число сборов урожая в год.
d. имя фермера.
e. дату проверки здоровья семян.
f. дату регистрации.
5. для отслеживания состояния здоровья семян, хранящихся в общинном банке семян, 
рекомендуется проводить регулярную проверку их качества. Это можно сделать:
a. Визуально, проверяя контейнеры.
b. Вручную, вынимая часть или все семена из контейнера и проверяя уровень 
влажности и наличие вредителей и болезней.
c. Контролируя температуру и уровень влажности в контейнерах с помощью 
гигрометра.
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литература для чтения и 
информационные ресурсы
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scientific management (Общинные банки семян: функционирование и научное руководство). National 
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org.in/files/file/communiuty%20Seed%20Bank.pdf (посещено 9 марта 2018 г.). 
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Введение
Руководство - это процесс, при котором группа людей работает как коллектив для 
обеспечения здоровья организации. Обычно существуют моральные, юридические, 
политические и финансовые аспекты руководства. В руководстве решающее значение 
имеет способ организации подотчетности.
Общинный банк семян представляет собой общинный подход, который включает общинные 
методы сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов растений от 
уровня хранения семян в домохозяйствах до уровня хранения всей общиной (а иногда и 
за ее пределами). ежедневная деятельность общинных банков семян - это коллективные 
действия фермеров-женщин и фермеров-мужчин, которые иногда поддерживаются 
сотрудниками агентств внедрения, персоналом генбанков и исследователями.
Значение общинного банка семян заключается в том, что руководство его деятельностью 
осуществляется местными жителями на основе правил и положений, которые разработаны 
и согласованы на местном уровне. Сам процесс создания общинного банка семян строит 
социальный капитал путем мобилизации местного сообщества, и это может привести к 
расширению прав и возможностей общин. Он также создает платформу для обучения 
общинному управлению агробиоразнообразием через его использование и сохранение. 
Поскольку это, как правило, динамичный процесс с взлетами и падениями, его управление 
является важным потенциалом, который необходимо развивать.
управление включает в себя повседневную координацию, выполнение и мониторинг 
ключевых задач, необходимых для поддержания общинного банка семян в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах. Обычно эта работа касается человеческих ресурсов, а 
также технических, административных, организационных и финансовых аспектов. В 
большинстве стран общинные банки семян характеризуются высокой степенью вовлечения 
добровольных действий, что имеет прямое влияние на способ организации его управления.
Цели обучения  
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующие цели обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:
• Определять концепции руководства и управления общинным банком семян.
• Описать пять категорий систем руководства и управления.
• Выявлять проблемы в руководстве и управлении в успешно, а также 
посредственно и плохо управляемых общинных банках семян.
• Описать ключевые принципы руководства и основные методы управления, 
которые должны быть реализованы в общинном банке семян.
• Определять ключевые проблемы и проблемы, связанные с руководством и 
управлением общинных банков семян.
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Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в учебный процесс, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, что они уже знают о руководстве и управлении общинными 
банками семян. Вы можете использовать такие зондирующие вопросы, как:
• Принимали ли Вы участие в руководстве или управлении общинными банками 
семян раньше? Каковы были Ваши роли и обязанности?
• Основываясь на своем опыте, какие ключевые методы руководства и управления 
должны быть реализованы в общинном банке семян?
• Можете ли Вы отметить некоторые проблемы, которые обычно возникают в 
руководстве или управлении общинными банками семян?
Попросите участников делать заметки во время упражнения и сообщите, что в конце 
учебной деятельности им будет предложено поделиться своими мыслями.
Комитет управления в Гумбу (Южная Африка). Фото Р. Верноя, Bioversity International 
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учебная деятельность 5:   
Governance and management
Цель обучения
участники смогут определить ключевые элементы хорошего руководства и оперативного 
управления общинными банками семян.
Продолжительность 
1 час 50 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация (30 минут).
• Часть 2 - презентация и пленарное занятие (30 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Слайды, представляющие примеры передовых и успешных банков семян, а также 
примеры посредственных и плохо управляемых банков.
• Слайды или диаграммы, демонстрирующие хорошие и плохие методы 
руководства и управления.
• Слайды, дающие краткое определение обоих терминов.
• Слайд, представляющий структуру ключевых практик руководства и управления.
• Блокноты и ручки для участников.






1. Подготовьте некоторые примеры передовых и успешных общинных банков семян, а 
также примеры посредственно и плохо управляемых банков.
2. Подготовьте диаграмму хороших и плохих методов руководства и управления.
3. используйте определения руководства и управления, приведенные в книге «Общинные 
банки семян: происхождение, эволюция и перспективы» (Vernooy и др., 2015).
4. используйте структуру ключевых методов руководства и управления, приведенные в книге. 
B: Процесс
Введение
1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
Часть 1  
2. Введите в тему раздела «Обзор общинных банков семян».
3. Приведите некоторые примеры передовых и успешных банков семян, а также 
примеры посредственно и плохо управляемых банков.
4. Продемонстрируйте важность вопросов руководства и управления.
Часть 2
5. Введите в тему раздела «Определения руководства и управления».
6. Попросите участников дать определение хорошему и плохому руководству.
7. Сравните определения, полученные от участников, с хорошими и плохими методами, 
приведенными для визуальности на диаграмме.
8. Сделайте то же самое для концепции хорошего и плохого управления.
9. Затем используйте предложения от участников для сформулирования сжатых 
определений для обоих терминов (как приводится в Vernooy и др., 2015). 
Часть 3
10. Введите в тему раздела «Основные методы руководства и управления».
11. на пленарном занятии предложите участникам определить ключевые принципы 
руководства и оперативного управления, которые должны быть рассмотрены и 
согласованы на всех уровнях для узаконивания процесса.
12. Запишите полученные ответы в сжатой форме на карточках, по одному принципу 
на одной карточке. В процессе изучите, можно ли логически сгруппировать ответы.
13. Сравните результаты упражнений в группах со структурой, разработанной Vernooy 
и др. (2015).
Заключение и оценка 
14. Завершите сессию кратким изложением того, что было изучено, и предложите 
участникам подумать о том, что фермеры в своей области работы будут считать 
основными компонентами руководства и управления общинным банком семян.
15. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является то, смогут ли участники 
определить, как применить концепции хорошего руководства и управления в своей работе.
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инструкции для обучаемого
В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников
Цель обучения
Вы сможете определить ключевые элементы хорошего руководства и оперативного 
управления общинными банками семян.
Продолжительность 
1 час 50 минут:
• Введение (5 минут)
• Часть 1 - презентация (30 минут)
• Часть 2 - презентация и пленарное занятие (30 минут)
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут)
• Заключение и оценка (15 минут)
Процесс
Часть 1
1. Выслушайте обзор примеров передовых и успешных общинных банков семян, а 
также примеры посредственно и плохо работающих банков.
2. Попытайтесь выявить хорошие и плохие методы руководства и управления 
общинными банками семян.  
Часть 2
3. Опишите хорошее и плохое руководство, основываясь на своем опыте.
4. Помогите фасилитатору сгруппировать различные принципы и практики 
руководства.
5. Сделайте то же самое с методами управления.
Часть 3
6. Определите ключевые принципы руководства и основные методы оперативного 
управления, которые необходимо рассмотреть и согласовать на всех уровнях для 
легитимизации процесса.
7. Помогите фасилитатору логически сгруппировать различные ответы.
8. Сравните результаты со структурой, предоставленной фасилитатором.
Заключение
9. Прослушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые у Вас могут возникнуть.
10. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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Содержание 
Руководство и управление общинными банками семян
для создания общинного банка семян со всеми основными элементами эффективного 
руководства и управления требуется время. Хотя некоторые общинные банки семян 
имеют подробные и формализованные правила и положения, другие управляются 
только общими принципами работы. Обычно общинные банки семян начинают свою 
работу с неформального способа организации руководства и повседневного управления. 
Различные системы управления общинным банком семян могут быть сгруппированы в 
пять категорий (Таблица 2). 
Фермеры в Кизиба собрались на общее собрание (Уганда). Фото Р. Нанкайа, Bioversity International
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Таблица 2: Системы руководства общинными банками семян.
тип Основные элементы руководства
1. Ранняя стадия создания 
банка семян; нет формальных 
элементов руководства
Часто управляются внешними заинтересованными сторонами, как 
правило, руководителями проектов, часто ННО или сотрудниками 
организации-донора. Фермерам-хранителям предлагается взять на 
себя лидирующую роль, поскольку они ассоциируются с местным 
разнообразием культур.
2. Находится под сильным 
контролем государственных 
агентств; управляется 
как своего рода 
децентрализованный 
национальный генбанк 
Управляется государственным агентством с некоторым участием 
фермеров.
Обычно применяются правильные фитосанитарные нормы.
Технически ориентированные планы работ по обеспечению качества и 
генетической чистоты семян.
3. Руководство со стороны 
комитета добровольцев; 
управляется как сеть семян, 
основанная на формальном 
членстве
Управляется небольшими комитетами, выполняющими как функции 
сохранения, так и коммерческие.
Возможная финансовая поддержка со стороны частных компаний и от 
дохода от членских взносов и продажи семян.
4. Руководство со стороны 
избранного комитета (с 
участием фермеров-мужчин 




правилам и структуре 
управления
Исполнительный комитет (обычно со сбалансированным участием 
женщин и мужчин) несет общую ответственность за сбор, очистку, 
сушку, хранение, распределение и восстановление семян.
Местные планы работы соответствуют техническим требованиям.
Определены роли и обязанности членов комитета.
Sometimes includes social auditing.
Иногда включает резервную систему ex situ.
Иногда включает общинный фонд биоразнообразия.
Иногда включает социальный аудит.
5. Руководствуется идеологией 
свободного доступа, открытого 
источника и независимости 
в семенах (различные 
организационные формы)
Основан на добровольном участии (с различной степенью формального 
управления) или на сети групп сохранения семян.
Иногда участники предпочитают общинному банку семян концепцию 
библиотеки семян, так как считают, что концепция банка означает 
приватизацию семян, против которой они выступают.
Source: Adapted from Sthapit et al. (2015).
Большинство общинных банков семян эволюционируют со временем через подход 
«учиться на практике», который обычно включает в себя не только успехи, но 
также и проблемы для решения. Со временем появляется четкое различие между 
руководством и управлением, правила и положения становятся более сложными и 
формализованными, и в целом деятельность, связанная с руководством и управлением, 
становится более сложной. Все это зависит от времени и усилий, которые вкладываются 
всеми членами банка в работу общинного банка семян, в осмысление и разработку 
методов лучшего контроля и функционирования процесса. 
Один из способов структуризации руководства общинным банком семян, как и для 
многих других организованных групп - это «общая ассамблея» или группа членов, 
«совет директоров» (руководителей или координаторов) и «надзирательный комитет» 
(небольшая группа членов, которым поручено контролировать основные виды 
деятельности). Генеральная ассамблея является органом, принимающим решения, 
и обычно проводит свои заседания не реже одного раза в год, а дополнительные её 
совещания могут быть организованы по особым случаям. Совет директоров отвечает за 
выполнение решений, принятых генеральной ассамблеей, а надзирательный комитет 
обеспечивает правильное выполнение этих решений.
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Модуль 5
Вопрос о подотчетности, помимо надлежащего управления инфраструктурой и 
финансами, наиболее четко отражен через правила и положения, касающиеся 
использования семян, сохраняемых в общинных банках семян. Хорошо 
функционирующий общинный банк семян должен иметь четкий принцип по этому 
вопросу.  
Руководящие и технические комитеты
Часто сообщество выбирает комитет управления для надзора за ежедневными 
операциями общинного банка семян, с формальным распределением задач, 
которые включают координацию и руководство, технические вопросы, финансы, 
администрирование, связь и информирование. Однако часто роли и обязанности 
каждого члена не так четко определены. Число фермеров, входящих в состав комитета 
управления, может варьировать от трех до шести человек. если женщины играют 
ключевые роли в управлении семенами, важно эффективно вовлечь их в управление. 
Женщины во многих странах играют активную роль в повседневном функционировании 
общинных банков семян в качестве хранителей и смотрителей семян. В некоторых 
странах в общинных банках семян работают исключительно женщины.
управляющему комитету рекомендуется руководствоваться уставом, разработанным 
фермерами или, в некоторых случаях, при внешней поддержке со стороны ннО.
иногда общинные банки семян создают как управленческие, так и технические комитеты 
для выполнения специализированных функций и предоставления экспертных знаний.
Технический комитет обычно несет ответственность за принятие решения о:
• Методах сбора (например, через ярмарки семян, на поле/в фермерском 
хозяйстве, хранение семян домохозяйствами, коллекции, созданные фермерами-
хранителями и т. д.).
• Фитосанитарных стандартах (например, сохранение семян, свободных от 
болезней и вредителей, удаление семян сорняков, сушка на солнце и т. д.).
• Методах документирования (например, листы с паспортными данными, каталог 
сортов, общинный реестр биоразнообразия и т. д.).
• Размножении и оценке семян (на основе дескрипторов фермеров).
• Способах хранения (например, краткосрочная или долгосрочная местная 
структура хранения, или научный подход).
• Мониторинге образцов семян (например, жизнеспособности и энергии 
прорастания; в начале и во время посадки).
• Восстановлении (например, ежегодное размножение семян в блоках 
разнообразия, инструменты принятия решений для определения того, какие 
семена должны иметь приоритет, контроль пыльцы у свободно опыляемых 
культур и т. д.).
• Распределении (например, системы улучшения доступа и наличия, доступа для 
различных категорий пользователей: мужчин или женщин, бедных или богатых, из 
сообщества или вне, исследователей, частного сектора и т. д.)
Хотя не имеется рекомендаций того, как эти задачи должны выполняться, важно 
поддерживать определенную дисциплину и строгость в их исполнении. Как технические, 
так и управленческие комитеты должны совместно участвовать в процессах сбора, 
размножения, оценки и разработки стратегий распределения семян среди нуждающихся 
людей.
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Расходы
К сожалению, по-прежнему отсутствует информация о стоимости создания общинного 
банка семян и его ежегодных эксплуатационных расходах. Основными статьями затрат 
являются стоимость физических структур, помещения для хранения и оборудования, 
расходы на восстановление всхожести семян и повседневные работы по уходу, как в 
поле, так и на объектах хранения.
Существуют оценки затрат для современных типов сохранения ex-situ. Однако, для 
большинства общинных банков семян физическая структура, материалы для хранения и 
оборудование часто являются простыми и недорогими. Трудоемкие задачи выполняются 
добровольцами, хотя некоторые общинные банки семян для выполнения повседневных 
работ нанимают местного человека. Затраты также варьируют в зависимости от 
масштабов деятельности: некоторые банки семян имеют дело с несколькими местными 
сортами и обеспечивают небольшим количеством семян, в то время как другие работают 
с тоннами семян.
Общинные банки семян могут быть созданы при финансовой поддержке как небольшого 
начального фонда в десятки долларов США, так и ресурсами в несколько тысяч долларов США.
некоторые общинные банки семян начинали с небольшого начального фонда в размере 
около 1 -2 тысячи долларов США. другие получили начальные фонды в размере 
от 5 до 10 тысяч долларов США для создания социального капитала и начальной 
физической инфраструктуры, включая помещения для хранения семян. Сообщества 
часто мобилизуют местные ресурсы, такие, как строительные материалы, участок земли 
(иногда полученные от местного правительства) и трудовые ресурсы. Параллельно, 
внешние агентства поддержки через свою регулярную проектную деятельность также 
берут на себя часть затрат на создание социального, человеческого и физического 
капитала, которым пользуются также общинные банки семян. В некоторых случаях 
государственные учреждения готовы покрывать эти расходы.
Когда поддерживающие организации ассоциируются с общинными банками семян 
в течение длительного периода времени, общие затраты (включая оплату времени 
профессиональных сотрудников, командировочные расходы, расходы на собрания, 
обучение, материалы и т. д.), вероятно, будут выше на несколько сотен долларов в год 
для каждого общинного банка семян. Тем не менее, долгосрочное развитие потенциала 
имеет важное значение для создания успешных общинных банков семян. Важным 
компонентом этого процесса является инвестирование в хороших и опытных общинных 
организаторов для мобилизации членов сообщества и поддержки местного руководства.
Основные проблемы и вызовы
Обеспечение легитимности и сильный местный институт: общинные банки 
семян могут быть эффективными механизмами для мобилизации существующего 
социального капитала (доверия, сетей и традиций), будь то в отсутствие других местных 
организаций или в качестве другой формы местной организации. В любом случае, 
признание и поддержка в качестве законной формы организации имеет важное значение. 
Чем больше процесс создания и развития, который объединяет новые знания и практику с 
местной социальной системой, местными правилами и нормами, основывается на участии 
сообщества, тем больше вероятность того, что общинный банк семян будет эффективен в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе, даже в не совсем поддерживающей среде.
Возможно, это удивительно, но на сегодняшний день многие общинные банки 
семян в мире работают с юридической точки зрения в «серой зоне». лишь немногие 
из них официально зарегистрированы, например, под зонтиком некоммерческой 
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неправительственной организации или в качестве кооперативного или семеноводческого 
предприятия. В этом случае, функционирование общинного банка семян обычно 
сопровождается определенным кругом официальных обязательств, таких, как регистрация 
членов, наличие системы бухгалтерского учета и годовая отчетность. Правовой статус 
придает признание и защиту, которые очень важны, но во многих странах (по-прежнему) 
невозможно легализовать общинный банк семян. Это может ограничивать выполнение 
определенных операций, как, например, открытие и ведение банковского счета.
В построении и укреплении социального капитала, необходимого для функционирования 
общинных банков семян могут помочь следующие шаги: 
• привлечение внимания сообщества;
• укрепление местных учреждений;
• разработка правил и норм;
• построение хранилищ для семян;
• получение семян на хранение или сбор местных семян;
• документирование биоразнообразия в сообществе, используя реестр/
инвентаризацию/паспортные данные;
• мобилизация фонда общинного управления биоразнообразием для общинного 
развития и сохранения; 
• размножение семян;
• мониторинг операций с семенами и воздействия. 
Этот подход, который сфокусирован на создании институтов, принес хорошие результаты 
в непале, и применяется другими организациями, работающими с общинными банками 
семян, в других странах, например, в Южной Африке. успех и устойчивость общинных 
банков семян зависят от того, как поддерживается их деятельность по улучшению 
технических знаний и управленческого потенциала членов банка, и в самостоятельном 
принятии решений.
Механизмы признания, доступа и совместного использования выгод: общинные 
банки семян могут быть легитимными и эффективными общинными организациями, 
которые улучшают доступ к генетическим ресурсам и совместное использование 
выгод от местного разнообразия сельскохозяйственных культур. но во многих странах 
они еще формально не признаны правительством. Признание может иметь разные 
формы: визиты в банки местных, национальных или иностранных чиновников; награды 
от местного или национального правительства за особые усилия и достижения; 
приглашения участвовать в важных политических событиях на местном или 
национальном уровне; финансирование от местного или национального правительства 
и международных донорских агентств; и рекламирование деятельности местными, 
национальными или даже международными СМи.
Хотя признание важно, разработка надлежащих механизмов доступа и совместного 
использования выгод не менее важна. Общественные организации и частный сектор 
имеют общие интересы в эффективном управлении для гарантирования качества 
семян и наличия надежных и полезных генетических ресурсов. С одной стороны, 
общинные банки семян сталкиваются с проблемами технического превосходства 
гибридных и современных сортов, с другой - с ограничениями, связанными с правами 
интеллектуальной собственности на большинство этих сортов. Таким образом, важно, 
чтобы общинные банки семян разрабатывали рыночные механизмы для местных сортов 
и сортов, улучшенных фермерами, и укрепляли маркетинг местных сортов или сортов 
местной селекции.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о структурах руководства и управления общинными 
банками семян. Вот короткая викторина, которая поможет Вам протестировать 
полученные Вами знания. Обратите внимание, что для каждого вопроса может быть 
более одного правильного ответа.
1. Общинный банк семян может:
a. управляться как децентрализованный национальный генбанк. 
b. управляться добровольцами.
c. управляться избранным комитетом.
d. управляться внешними заинтересованными сторонами, как ннО.
e. управляться фермерами-хранителями. 
2. Технический комитет банка семян обычно отвечает за:
a. управление общинным банком семян.




3. для обеспечения легитимности, общинный банк семян может:
a. укрепить местные учреждения.
b. Разработать правила и положения.
c. Получать на хранение семена или собирать местные семена.
d. Размножать семена.
e. Мобилизовать общинный фонд управления биоразнообразием.
4. Какое из следующих утверждений является (или являются) важным для общинного 
банка семян?
a. иметь признание и поддержку, как законная форма организации.
b. Разработка механизмов доступа и совместного использования выгод.
c. Разработка торговых ниш для местных сортов и улучшенных сортов фермеров.
d. усиление маркетинга местных или улучшенных сортов.
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литература для чтения и 
информационные ресурсы  
для помощи в подготовке к этому модулю, Вы можете обратиться к:
Bioversity International. Community seed banks (Общинные банки семян). Bioversity International, Rome, 
Italy. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/conservation-of-crop-diversity/
community-seedbanks/ (посещено 9 марта 2018 г.) 
Shrestha, P., Sthapit, S. 2015. LI-BIRD’s approach to supporting community seed banks (Подход LI-BIRD к 
поддержке общинных банков семян). В: Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community 
seed banks: origins, evolution and prospects (Общинные банки семян: происхождение, эволюция и 
перспективы). Routledge, Abingdon, UK. С. 187–193. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/
fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/Community_Seed_banks/34.Nepal_LI-BIRD_support.
pdf (посещено 9 марта 2018 г.).
Sthapit, B., Vernooy, R. и Shrestha, P. 2015. Governance and management (Руководство и управление). 
В: Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.) Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Routledge, Abingdon, UK. С. 
26-33. Доступно на: https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/
pdfs/Community_Seed_banks/4.Governance_and_management.pdf (посещено 9 марта 2018 г.)
Tamang, A. и Dukpa, G. (2015) Bhutan: the Bumthang community seed bank (Бутан: Общинный банк семян 
в Бумтанге). В: Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (editors). 2015. Community seed banks: origins, 
evolution and prospects (Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Routledge, 
Abingdon, UK. pp. 69–73. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/
online_library/publications/pdfs/Community_Seed_banks/10.Bhutan_Bumthang_community_seedbank.pdf 
(посещено 9 марта 2018 г.).
Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Глава 4. Routledge, Abingdon, UK. 
Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/







Сотрудники национального генбанка оказывают техническую помощь членам общинного банка семян в Стеркспруит (Южная Африка).Фото 
Р. Верноя, Bioversity International
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Введение
Общинные банки семян могут мобилизовать целый ряд участников в области 
сохранения, селекции растений и развития сельских районов, чтобы найти новые 
способы сотрудничества с фермерами и усилить многофункциональность их систем 
семеноводства. Местные усилия общинного банка семян могут иметь многократно 
увеличенный эффект, если члены будут развивать партнерство и участвовать в 
создании сетей и обмене информацией и семенами с другими участниками системы 
семеноводства.
Создание и укрепление партнерства с рядом заинтересованных сторон на разных 
уровнях, включая национальный генбанк, службы распространения знаний и местное 
самоуправление, могут способствовать укреплению организационной структуры и 
устойчивости. В этом модуле рассматриваются формы поддержки, которые могут быть 
получены общинными банками семян, а также типы сетей (легкие или плотные сети), в 
которых они могут участвовать.
Цели обучения 
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующую цель обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:
• Определять различные типы сетей и формы поддержки, которые могут быть 
разработаны и полезны для общинных банков семян.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в учебный процесс, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, знают ли они примеры сетей, в которых участвуют общинные 
банки семян и местные, национальные или международные участвующие организации, 
и могут ли они дать конкретные примеры той формы поддержки, которую они получают и 
чем это выгодно для общинного банка семян.
Попросите участников делать заметки во время упражнения и сообщите, что в конце 
учебной деятельности им будет предложено поделиться своими мыслями.
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учебная деятельность 6:  
Поддержка и создание сетей 
Цель обучения
участники смогут оценить роль общественного капитала и коллективных действий в 
создании хорошо функционирующего общинного банка семян. 
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах и пленарное занятие (40 минут).
• Часть 2 - обсуждение (20 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Слайд с диаграммой Венна.
• Проектор.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и кнопки для прикрепления примеров и 
иллюстраций
Сотрудники LI-BIRD встречаются с членами общинного банка семян в селе Джогимара (Непал).  
Фото Р. Верноя, Bioversity International
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инструкции для фасилитатора
A: Подготовка




1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
2. на пленарном занятии объясните использование диаграммы Венна с помощью 
примера, не связанного с семенами.
Часть 1  
3. изложите первую часть учебной деятельности «Составьте схему ключевых 
заинтересованных сторон, вовлеченных в семеноводство, и попытайтесь 
понять их взаимоотношения и их действия в отношении местного 
сообщества».
4. Попросите участников разбиться на небольшие группы или пары для работы и 
использовать диаграмму Венна для составления схемы ключевых участников в 
системе семеноводства и их взаимоотношений в своей местности.
5. Пригласите каждую группу для представления результатов своего анализа на 
пленарном занятии и дайте отзыв.
Часть 2 
6. изложите вторую часть учебной деятельности «Определить характер сети 
взаимоотношений, которая возникла с первого шага».
7. Разъясните понятия «плотные» и «легкие» сети заинтересованных сторон и как 
это может характеризовать силу местной сети семян.
8. Включите анализ того, какие организации и отдельные лица оказывают поддержку 
фермерам и общине, в целом, в обеспечении семенами. В случае отсутствия 
таких помогающих организаций или отдельных лиц укажите, как этот пробел 
может быть заполнен. 
Заключение и оценка
9. Завершите сессию обсуждением мероприятий, которые могут потенциально 
усилить сети семян и, в частности, общинный банк семян в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Подчеркните, что создание и укрепление партнёрства 
с целым рядом заинтересованных сторон на разных уровнях, включая 
национальный генбанк, службы распространения знаний и органы местного 
самоуправления, будет способствовать организационной силе и устойчивости 
сети семян.
10. Оцените сессию. Хорошими показателями успеха являются: (1) степень, с которой 
группы определили ключевых заинтересованных сторон, их существующие 





В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников.
Цель обучения
Вы сможете оценить роль общественного капитала и коллективных действий в создании 
хорошо функционирующего общинного банка семян. 
Продолжительность
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах и пленарное занятие (40 минут).
• Часть 2 - обсуждение (20 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1  
1. Прослушайте описание диаграммы Венна и его использование для анализа 
социальной сети.
2. В небольших группах или парах используйте диаграмму Венна для построения 
схемы взаимоотношений между ключевыми участниками в системе 
семеноводства в Вашей местности.
3. для составления схемы используйте большой лист бумаги. Четко укажите имена 
участников и их роли.
4. Выберите члена группы, чтобы представить свой анализ на пленарном занятии и 
послушайте отзывы от других участников.
Часть 2 
5. Прослушайте презентацию понятий «плотных» и «легких» сетей 
заинтересованных сторон и как это может характеризовать силу местной сети 
семян.
6. Отвечайте на вопросы или дайте примеры того, какие организации и отдельные 
лица в Вашей местности оказывают поддержку фермерам и сообществу в 
отношении семян. В случае отсутствия таких помогающих организаций и 
отдельных лиц укажите, как этот пробел может быть заполнен. 
Заключение
7. Прослушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые у Вас могут возникнуть.




Существует множество доказательств того, что для создания и непрерывной работы 
общинных банков семян необходимо сочетание материальной, технической, финансовой, 
социальной, законодательной и моральной поддержки. Многие общинные банки семян для 
старта своей деятельности получают финансовую и материальную поддержку: строительства 
хранилища для семян и приобретения основного оборудования и материалов. Хотя фермеры 
иногда могут использовать местные ресурсы для создания банка семян и построить простые 
помещения для хранения семян, внешняя поддержка все равно полезна.
Однако, банку семян требуются не только материальные ресурсы, но и человеческий 
потенциал. национальные учреждения по распространению, агентства по сохранению 
и исследованиям; национальные и международные ннО; и международные научно-
исследовательские организации могут обеспечить техническую подготовку членов общинного 
банка по широкому кругу вопросов: здоровье почвы, совместная оценка разнообразия 
сельскохозяйственных культур, совместный отбор сортов и селекция растений, техническое 
управление семенами, регистрация данных, производство семян и их маркетинг, 
организационное развитие и развитие предприятия.
использование соответствующих преимуществ этих различных форм поддержки может 
усилить работу и результативность. Однако, зависимость от одного или нескольких 
поддерживающих агентств может иметь отрицательный эффект. По мере становления 
общинного банка семян характер и уровень поддержки, в котором они нуждаются, будут 
меняться: можно ожидать, что формы поддержки, основанные на спросе, будут заменять 
формы, основанные на предложении.
иногда, несмотря на значительную поддержку со стороны национальных и 
международных организаций и внимание, уделяемое развитию человеческого 
потенциала, общинные банки семян не развиваются дальше начальных этапов. Это 
может быть результатом нескольких факторов, в том числе и культурных ценностей, 




которые не поощряют обмен семенами, отсутствие сильной поддержки со стороны 
сообщества для поддержания деятельности банка или нехватка рабочей силы. 
Рассмотрите эти факторы с самого начала и подумайте о том, как они могут повлиять на 
работу и устойчивость общинного банка семян.
Сети
В ряде стран общинные банки семян еще не стали частью «плотных» сетей (сетей со 
многими связями), хотя это не означает, что они не являются устойчивыми с точки зрения 
функционирования, управления и эффективности. другие стали погружаться в плотные 
сети, характеризующиеся большим числом и/или частыми связями с многочисленными 
и разнообразными социальными субъектами как в формальном, так и в неформальном 
секторах. Такие сети могут оказывать положительное влияние на эффективность общинных 
банков семян и предложить возможности для разработки стратегий устойчивого развития. 
Важно помнить, что сетевое взаимодействие не происходит само по себе, а требует 
активного построения отношений.
некоторые общинные банки семян преуспели в построении таких отношений; например, 
в Бангладеш, с течением времени возникла расширенная сеть среди местных хижин и 
центров богатства семян более высокого уровня.
Развитие сети может происходить по многим направлениям. иногда со временем сети 
становятся стабильными с точки зрения функционирования, но остаются ограниченными по 
объему, поддерживая только несколько связей. другие развиваются, охватывая большую 
географическую область, включают в себя множество социальных участников из разных 
областей и имеют большое количество связей. Последние могут стать частью более или 
менее формальных групп, сетей, ассоциации или федерации общинных банков семян, 
наряду с другими организациями развития сельских районов, таких как ннО, кооперативы, 
фермерские предприятия и союзы фермеров. Многочисленные и плотные связи увеличивают 
шансы на доступ к новым материалам и информации. например, одна такая сеть, 
работающая на государственном уровне в Бразилии, охватывает более 240 общинных банков 
семян, среди которых поддерживается оживленный обмен семенами и информацией.
В некоторых странах, таких, как непал и Зимбабве, общинные банки семян являются частью 
динамичной сети, функционирующей наряду с официальной научно-исследовательской 
системой, проводя совместную селекцию растений и совместный отбор сортов, обмен 
знаниями и опытом. некоторые общинные банки семян переросли в организации, более 
ориентированные на семеноводство и служат платформами для социального обучения, 
мобилизации и развития сообществ.
наиболее распространенные связи общинным банком семян создаются с международными 
или национальными ннО. В некоторых случаях национальные и международные научно-
исследовательские организации (в частности, Bioversity International) оказывают техническую 
и финансовую поддержку. Через эти помогающие организации некоторые банки семян 
начали взаимодействовать с национальными государственными агентствами, которые 
разрабатывают политику в отношении генетических ресурсов растений. Однако, даже когда 
существуют долгосрочные взаимоотношения, они редко стабильны, часто из-за их очень 
личного характера, а также финансовой неопределенности, с которой сталкиваются эти 
организации.
Многие факторы влияют на динамику сети, например, география, дороги, коммуникационная 
инфраструктура, местная культура, роль местных лидеров, муниципальная или 
районная политика, стихийные бедствия, гражданские беспорядки или война, разработка 
национальной политики, международные приоритеты развития и международная 
финансовая ситуация.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о различных типах сетей и поддержек, которые может 
развивать и использовать общинный банк семян. Вот короткая викторина, которая 
поможет Вам протестировать полученные Вами знания. Обратите внимание, что для 
каждого вопроса может быть более одного правильного ответа.
1. Какое из следующих утверждений правильно?
a. Различные формы поддержки всегда будут укреплять функционирование и 
работу общинного банка семян.
b. Степень зависимости от одного или нескольких поддерживающих агентств не 
имеет значения как таковая, если у общинного банка семян есть необходимые 
ресурсы для работы.
c. По мере того, как общинный банк семян крепнет, формы поддержки, 
ориентированные на спросе, все больше и больше будут заменять формы, 
ориентированные на предложении.
2. Что можно указать в национальных руководствах для сотрудничества между 
общинными банками семян и поддерживающими агентствами? (укажите правильные 
утверждения в списке ниже.)
a. Роль поддерживающих агентств.
b. Роль общинного банка семян.
c. Права поддерживающих агентств.
d. Права общинного банка семян.
e. Обязанности поддерживающих агентств.
f. Обязанности общинного банка семян. 
3. Разрешено ли общинным банкам семян заниматься совместной селекцией растений и 
отбором сортов совместно с официальной научно-исследовательской системой?
a. да.
b. нет.
4. Какие из следующих утверждений верны? некоторые общинные банки семян служат в 
качестве:
a. Платформы для развития сообщества.
b. Платформы для мобилизации сообщества.
c. Платформы для совместной селекции растений.
d. Платформы для отбора сортов.
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Модуль 6
5. Какие из этих факторов могут повлиять на характер сети взаимоотношений общинного 
банка семян?
a. Местная культура.
b. наличие и качество дорог.
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литература для чтения и 
информационные ресурсы
для помощи в подготовке к этому модулю, Вы можете обратиться к:
Alvarenga, A.C., Dayrell, C.A. 2015. Brazil: the Minas Gerais seed houses for conservation in times of climate 
crisis (Бразилия: дома семян в Minas Gerais для сохранения в периоды климатического кризиса). В: 
Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Routledge, Abingdon, UK. С. 
85–87. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/
pdfs/Community_Seed_banks/13.Brazil_Minas_Geras.pdf, (посещено 9 марта 2018 г.)
Bioversity International. Community seed banks (Общинные банки семян). Bioversity International, Rome, 
Italy. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/conservation-of-crop-diversity/
community-seedbanks/ (посещено 9 марта 2018 г.) 
Members of the Red de Semillas. 2015. Spain: the seed network, Resembrando e Intercambiando (Испания: сеть 
семян, пересев и обмен). В: Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: 
origins, evolution and prospects (Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). 
Routledge, Abingdon, UK. С. 206–211. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_
upload/online_library/publications/pdfs/Community_Seed_banks/36.Spain_seed_network.pdf, (посещено 9 
марта 2018 г.)
Sobhan, M.A., Jony, J.A., Chunnu, R.I., Liza, F.K. 2015. Bangladesh: the Mamudpur Nayakrishi Seed 
Hut (Бангладеш: хижина семян в Мамудпур Наякриши). В: Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. 
(ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects (Общинные банки семян: 
происхождение, эволюция и перспективы). Routledge, Abingdon, UK. С. 63–66. Доступно на: http://www.
bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/Community_Seed_banks/9.
Bangladesh_MamudpurNayakrishi_SeedHut.pdf (посещено 9 марта 2018 г.).
Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Глава 6. Routledge, Abingdon, UK. 
Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/
Community_Seed_banks/6.support_and_networking.pdf (посещено 9 марта 2018 г.).
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ВВедение
Стратегии и законы, влияющие 
на создание и деятельность 
общинного банка семян
7
Семинар в Нью-Дели по вопросам общинных банков семян и прав фермеров (Индия). Фото Bioversity International
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Введение
Во всем мире общинные банки семян работают в странах с различными политическими 
режимами и законодательно-правовыми рамками. Однако, до сих пор очень мало 
внимания уделялось анализу законодательно-правовой среды, в которой функционируют 
общинные банки семян. Этот модуль призван дать некоторые первоначальные сведения 
в этом очень важном вопросе.
Чтобы сделать эту сложную тему более понятной, мы можем задать себе ряд вопросов: 
• Какие стратегии и законы, касающиеся сохранения и управления разнообразием 
сельскохозяйственных культур on-farm и in situ, влияют на функционирование 
общинных банков семян? и как они влияют?
• Какие меры государственной законодательной базы поддерживают деятельность 
общинных банков семян? Признаны ли общинные банки семян и вознаграждены 
ли они через признание прав фермеров? если да, то защищены ли они 
законодательно?
• Какие законодательные инструменты могли бы быть созданы, если таковые не 
существуют, для создания стимулов для общинных банков семян в сохранении 
разнообразия сельскохозяйственных культур и поддержки других услуг экосистем, 
создаваемых биоразнообразием в сельскохозяйственных ландшафтах? 
Цели обучения  
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующие цели обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:  
• Определять законодательно-нормативные меры, поддерживающие общинные 
банки семян.
• Определять законодательные барьеры в создании общинных банков семян.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в учебный процесс, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, известны ли им какие-либо законодательно-правовые меры, 
поддерживающие общинные банки семян или ограничивающие их создание. Вы можете 
использовать следующие зондирующие вопросы:
• Какие законодательно-нормативные меры поддерживают общинные банки семян 
в Вашей (нашей) стране?
• Какие проблемы в создании общинных банков семян можно было бы решить с 
помощью законодательно-правовых мер?
• Знаете ли Вы какие-либо отрицательные стороны существующей нормативно-
правовой базы, касающейся общинных банков семян?
Попросите участников делать заметки во время упражнения и сообщите, что в конце 
учебной деятельности им будет предложено поделиться своими мыслями.
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учебная деятельность 7:   
Политика и законы, влияющие на 




• Определить ряд национальных (и, возможно, региональных и международных) 
стратегий и законов, которые, возможно, влияют на создание и работу общинных 
банков семян.
• Описать, как на практике это влияние будет ощущаться общинным банком семян.
• Оценить ожидаемый характер влияния (положительный или отрицательный).
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение - (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Глава 7 в Vernooy и др. (2015 г.).
• Слайды по стратегиям и законам.
• Раздаточные материалы: таблица для заполнения.
• Блоконты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и кнопки для прикрепления примеров и 
иллюстраций. 
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инструкции для фасилитатора
A: Подготовка
• Подготовьте несколько слайдов, в которых представлены примеры стратегий и 
законодательства, взятые из главы 7 книги Vernooy и др. (2015 г.).
• Попросите сотрудника законодательного отдела завершить сессию.
• Подготовьте копии таблицы ниже о стратегиях и законах, и их влиянии.
Программы и законы, которые влияют на создание и функционирование общинных банков семян
Пожалуйста, заполните таблицу ниже






1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
2. дайте примеры стратегий и законодательства, которые влияют на работу 
общинных банков семян, взятые из главы 7 книги Vernooy и др. (2015 г.)
Часть 1
3. Раздайте раздаточный материал участникам.
4. Попросите их сформировать небольшие группы из пяти человек и заполнить 
таблицу, обращаясь к своему практическому опыту и знаниям стратегий и законов.  
Часть 2
5. на пленарном занятии пригласите докладчика из каждой группы для 
представления результатов работы своей группы.
6. Помогите группам сравнить полученные результаты.
7. Подготовьте обобщение результатов и попросите участников дать отзывы.   
Заключение и оценка
8. Завершение: пригласите сотрудника законодательного отдела для завершения 
сессии, комментируя упражнение.
9. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является совместное 
использование участниками методов и полученной информации для принятия 
решений о сохранении и развитии.
Фермеры в Гумбу собрались, чтобы принять решение о правилах и положениях своего общинного банка семян 
(Южная Африка). Фото Р. Верноя, Bioversity International
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инструкции для обучаемого
В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников.
Цели обучения
Вы сможете:
• Определить ряд национальных (и, возможно, региональных и международных) 
стратегий и законов, которые, возможно, влияют на создание и работу общинных 
банков семян.
• Описать, как на практике они влияют на работу общинных банков семян.
• Оценить ожидаемый характер влияния (положительный или отрицательный).
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Прослушайте презентацию фасилитатора с примерами стратегий и законов, 
которые влияют на работу общинных банков семян.
2. Ознакомьтесь с инструкциями для этой учебной деятельности.
3. Сформируйте группы из пяти человек и заполните таблицу, основываясь на своем 
практическом опыте и знаниях стратегий и законов. 
4. Выберите докладчика от своей группы.
Часть 2
5. на пленарном занятии докладчик от Вашей группы представит результаты 
работы.
6. Сравните свои результаты с результатами работы других групп.
7. Обсудите обобщение результатов, сделанное фасилитатором.   
Заключение
8. Послушайте завершение сессии со стороны приглашенного сотрудника отдела по 
законодательным вопросам.
9. Примите участие в оценке учебной деятельности.
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Содержание 
национальная и, возможно, международные стратегии и законы (соглашения) могут 
поддерживать общинные банки семян различными способами, и в первую очередь: 
• Поощряя сохранение и восстановление местных видов и сортов растений, 
поддерживаемых мелкими фермерами и их сообществами.
• Ценя и вознаграждая коллективные усилия фермеров в сохранении 
сельскохозяйственного биоразнообразия и связанных с ним культурных 
ценностей и знаний.
• Ценя и защищая местные генетические ресурсы и связанные с ними знания.
• Поддерживая справедливый доступ к этим ресурсам и их наличие (посредством 
механизмов надлежащего доступа и совместного использования выгод).
• Содействуя установлению и поддержанию связей между местными, 
национальными и международными инициативами.
• Оказывая техническую и финансовую поддержку фермерам для самоорганизации 
и укрепления их организационного потенциала.
• Распространяя и продвигая результаты, полученные общинными банками семян.
наличие стратегий и законов, которые обеспечивают эту поддержку, является ключевым 
вопросом в устойчивой деятельности общинных банков семян.
Прабахар Патак из Министерства сельского хозяйства держит экземпляр «Стратегии Непала в области 
агробиоразнообразия» от 2007 г. (пересмотренную и обновленную в 2014 г.) - хорошего примера национальной политики в 
оказании поддержки общинным банкам семян. Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Соответствующие стратегии и законы
Соответствующие национальные стратегии и законы в отношении семян обычно 
касаются: производства семян (размножения), стандартизации, сертификации и 
коммерциализации; улучшения, регистрации и процедуры районирования сортов; защиты 
прав интеллектуальной собственности (чаще всего права селекционеров); технической 
поддержки сектора семеноводства (научные исследования и услуги по распространению 
знаний); фермерских организаций. другие программы и законы, например, касающиеся 
агробиоразнообразия и создания кооперативов или фермерских организаций, могут также 
иметь значение.
Стратегии и законы, касающиеся кооперативов или фермерских организаций, могут 
оказать сильную поддержку общинным банкам семян. Они могут предоставить им 
юридическое признание и защиту, техническую и финансовую поддержку, возможности 
для коммерциализации семян и другие стимулы, как денежные, так и неденежные 
(например, призы и премии), а также возможности фермерам быть услышанными на 
национальном уровне. 
недавний обзор (глава 7 в Vernooy и др., 2015) показывает широкий круг способов 
положительного и отрицательного влияния имеющихся стратегий и законов на общинные 
банки семян. С положительной стороны, в последнее время в законодательных базах ряда 
стран произошли обнадеживающие изменения, например, в Бутане, Бразилии, Эфиопии, 
Мексике, непале, уганде, Южной Африке (см. детали тематических исследований в 
Vernooy и др., 2015).  
Конкретные примеры из стран
В Мексике общинные банки семян получают финансовую и техническую помощь со стороны 
федерального правительства и являются частью национальной системы сохранения.
В непале департамент сельского хозяйства включил общинные банки семенного 
картофеля в свои планы и программы в качестве стратегии расширения доступа к 
высококачественным семенам улучшенных сортов и сохранения местных культур. 
недавно измененное национальное регулирование в семеноводстве смягчило требования 
для регистрации местных сортов сельскохозяйственных культур, позволяя отдельным 
и организованным фермерам регистрировать созданные ими селекционные линии. В 
национальной стратегии в области агробиоразнообразия от 2007 г. (с изменениями от 
2011 г. и 2014 г.) общинные банки семян указаны в качестве ключевых организаций. Эта 
стратегия выражает доверие общинным банками семян путем ее фокусирования на 
сохранение, продвижение и устойчивое использование агробиоразнообразия; защиту 
и содействие благосостоянию сельских общин и их прав на свои традиционные знания, 
навыки и технологии; разработку соответствующих опций распределения выгод от 
доступа и использования генетических ресурсов и материалов сельского хозяйства на 
справедливой и равной основе.
Общинные банки семян могут поддержать нагойский протокол, помогая обеспечить 
совместное использование выгод на уровне общин. Однако, все еще существует 
серьезный пробел в имеющихся стратегиях: необходима поддержка соответствующих 
стимулов, например, в системе гарантирования качества общинными банками семян. 
При участии неправительственных организаций правительство непала впервые 
разработало Руководство по Общинным Банкам Семян (2009 г.) - всеобъемлющий 
документ, разработанный для помощи в планировании, работе и регулярном мониторинге 
деятельности общинных банков семян.
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IВ 2014 году национальный центр биоразнообразия в Бутане последовал примеру непала 
и подготовил свое Руководство для общинных банков семян. Оно состоит из шести глав, 
включая Определение, Цели, Функции, Организаторов и партнеров, Сфера деятельности 
и создание, а также Принципы управления. 
Продвижение 
общинных банков 
семян в Непале 
(приведено в книге 
о реализации 
МДГРРПСХ). Фото 
Р. Верноя, Bioversity 
International
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В последние несколько лет три штата (Параиба, Алагоас и Минас-Жерайс) в Бразилии 
приняли законы, направленные на предоставление правовой основы для существующих 
общинных банков семян, созданных и поддерживаемых ассоциациями мелких фермеров 
при поддержке ннО и иногда местных правительств. Специальная программа общинного 
банка семян позволяет правительству штата Параибы (Paraíba) покупать семена местных 
сортов для распределения между фермерами и общинными банками семян. Раньше для 
этой цели использовались только сертифицированные семена улучшенных сортов. Этот 
закон также позволил фермерам использовать семена местных сортов для производства 
продуктов питания и продавать их в государственные школы и больницы (через контракты 
с государственными органами штата). 
Штат Минас-Жерайса (Minas Gerais) в 2009 году одобрил закон об общинных банках 
семян. Общинному банку семян было впервые дано юридическое определение, а 
фермерам предложена некоторая защита в вопросах доступа и наличия: «семейные 
фермы, управляющие на местном уровне коллекцией гермоплазмы местных, 
традиционных и креольских сортов растений, а также стародавних сортов, отвечают за 
размножение семян или саженцев для распространения, обмена или торговли между 
собой».
В Южной Африке департамент сельского, лесного и рыбного хозяйства считает, 
что общинные банки семян являются средством укрепления неформальных систем 
семеноводства, сохранения традиционных фермерских сортов и обеспечения 
безопасности в семенах на уровне районов и общин. Стратегия департамента по 
сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства предлагает, среди прочих приоритетных 
областей, ex situ и in situ сохранение генетических ресурсов растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства.
В Центральной Америке Стратегический план действий по укреплению роли 
мезоамериканских генетических ресурсов растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства в адаптации сельскохозяйственных систем к изменению 
климата ставит в центр общинные банки семян. Этот план, поддерживаемый Советом 
министров стран Центральной Америки, организован по тематическим разделам, 
посвященным in situ/on-farm и ex-situ сохранению, устойчивому использованию, политике и 
институтам. В каждом разделе описываются действия, которые должны быть выполнены в 
течение последующих 10 лет.
В Зимбабве прошли обсуждения вопросов о необходимости создания комплексной 
законодательной структуры о правах фермеров. Предлагаемая структура будет 
предусматривать создание общинных банков семян, тесно взаимодействующих с 
национальным генбанком и Южно-Африканским Региональным Общинным Генбанком 
Развития. Такое сотрудничество имеет большой потенциал в плане укрепления усилий по 
сохранению и устойчивому использованию на национальном уровне.
В уганде общинный банк семян в селе Кизиба (Kiziba) зарегистрирован на районном 
уровне как семеноводческая группа и действует в соответствии с различными 
законами, главным образом в рамках проекта национального закона о семенах 
сельскохозяйственных культур (2011 г.), который в настоящее время находится на 
рассмотрении. Общинный банк семян также действует в соответствии с законом «О 
семенах и растениях» (2006 г.), который является правовой основой для продвижения, 
регулирования и контроля за селекцией растений и районированием сортов, 
размножением и маркетингом семян, их импортом и экспортом, обеспечением качества 
семян и посадочного материала. Положения «О семенах и растениях» (2009 г.) содержат 
рекомендации по обеспечению соблюдения этого закона.
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Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о стратегиях и законах, которые могут оказать влияние на 
создание и деятельность общинного банка семян. Вот короткая викторина, которая 
поможет Вам протестировать полученные Вами знания. Обратите внимание, что для 
каждого вопроса может быть более одного правильного ответа.
1. Какие из следующих целей стратегий и законодательства могут оказать поддержку 
общинным банкам семян?
a. Продвижение сохранения и восстановления местных видов растений и сортов, 
поддерживаемых мелкими фермерами и их сообществами.
b. Признание и вознаграждение коллективных усилий фермеров в сохранении 
сельскохозяйственного биоразнообразия и связанных с ним культурных 
ценностей и знаний.
c. Признание ценности и защита местных генетических ресурсов и сопутствующих 
знаний.
d. Поддержка справедливого доступа к этим ресурсам и их наличия (посредством 
механизмов надлежащего доступа и совместного использования выгод).
e. Содействие установлению и поддержанию связей между местными, 
национальными и международными инициативами.
f. Поддержка фермеров, технически и финансово, в самоорганизации и 
укреплении своего организационного потенциала.
g. Распространение и продвижение результатов, достигнутых общинными 
банками семян.
2. Как стратегии и законы о кооперативах или фермерских организациях, поддерживают 
общинные банки семян?
a. Предоставляя юридическое признание и защиту.
b. Предлагая техническую и финансовую поддержку.
c. Предоставляя возможности для коммерциализации семян.
d. Предоставляя возможности для фермеров быть услышанными на 
национальном уровне.
e. Поддерживая общинные банки семян в получении формального статуса 
кооперативной организации. 
3. для каких из этих нужд, которые могут быть удовлетворены общинными банками 
семян, требуется законодательная основа?
a. Защита биокультурных ресурсов фермеров.
b. увеличение доступа к качественным семенам местных сортов.
c. Содействие доступу к качественным семенам гибридных сортов.
d. Регистрация местных сортов сельскохозяйственных культур.
e. Поддержка in situ сохранения генетического разнообразия. 
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литература для чтения и 
информационные ресурсы
для помощи в подготовке к этому модулю, Вы можете обратиться к:
Andersen, R., Winge, T. 2011. Linking community seedbanks and farmers’ rights (Связывание общинных банков 
семян и прав фермеров). В: Banking for the future: savings, security and seeds (Банковское дело для 
будущего: сбережения, безопасность и семена). Development Fund, Oslo, Norway. С. 5–6.
Bioversity International. Community seed banks (Общинные банки семян). Bioversity International, Rome, 
Italy. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/conservation-of-crop-diversity/
community-seedbanks/ (посещено 9 марта 2018 г.) 
Malik, S.K., Singh, P.B., Singh, A., Verma, A., Ameta, N., Bisht, I.S. 2013. Community seed banks: operations and 
scientific management (Общинные банки семян: функционирование и научное управление). National 
Board for Plant Genetic Resources, New Delhi, India. Доступно на: http://admin.indiaenvironmentportal.org.
in/files/file/communiuty%20Seed%20Bank.pdf
MOAD (Ministry of Agricultural Development). 2015. Agrobiodiversity policy, 2007: first amendment 2014. 
Government of Nepal, Singhdurbar, Kathmandu, Nepal (Стратегия в области агробиоразнообразия, 2007 
г.: первая поправка от 2014 г.. Правительство Непала, Сингхурбар, Катманду, Непал).
Sánchez, K.S.V., Gónzalez Santos, R., Aragón-Cuevas, F. 2015. Community seed banks in Mexico: an in-situ 
conservation strategy (Общинные банки семян в Мексике: стратегия сохранения in-situ). В: Vernooy, R., 
Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects (Общинные 
банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Routledge, Abingdon, UK. С. 248–253. 
Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/
Community_Seed_banks/42.Community_seedbank_in_Mexico.pdf (посещено 9 марта 2018 г.).
Song, Y., Vernooy, R. (ред.). 2010. Seeds and synergies: innovating rural development in China (Семена и 
синергизм: инновационное развитие сельских районов в Китае). Practical Action, Bourton on Dunsmore, 
UK, and International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Глава 7. Routledge, Abingdon, UK. 
Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/user_upload/online_library/publications/pdfs/







Большой объем хранящихся семян в общинном банке семян в Харбу (Эфиопия). Фото Bioversity International
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Введение
В предыдущих главах мы обсудили ключевые аспекты функций и эффективности 
общинных банков семян. Эти факторы влияют на его организационную 
жизнеспособность. Тем не менее, устойчивость или долгосрочная жизнеспособность – 
это самая большая проблема, стоящая перед общинными банками семян.
Эффективность во времени зависит от качества технического и эксплуатационного 
потенциала, таких, как соблюдение фитосанитарных норм, производство качественных 
семян, технологическая точность в мониторинге всхожести семян, обеспечение 
жизнеспособности хранящихся семян и управление информацией о сохраняемых 
сортах и условиях выращивания. Она также зависит от того, насколько хорошо работает 
выбранный процесс руководства и управления деятельностью. Создание сильной 
организационной структуры имеет решающее значение в обеспечении жизнеспособности. 
Как и при создании других объектов, если общинные банки семян создаются без 
надлежащих основ, то обеспечение их долгосрочной деятельности затруднено.
для устойчивости необходимо обеспечить ряд условий - наличие правового 
признания и защиты, различных вариантов финансовой жизнеспособности, членов с 
соответствующими техническими знаниями и эффективных механизмов деятельности. 
Тщательное и систематическое планирование с самого начала - еще один важный 
фактор обеспечения устойчивости.
В этом модуле описывается, как оценить жизнеспособность общинного банка семян, 
и приводятся аспекты устойчивости, а именно человеческий и социальный капиталы, 
расширение экономических прав и возможностей, законодательно-правовая среда и 
методы оперативной деятельности. на этих вопросах сфокусированы две учебные 
деятельности.
Цели обучения  
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующие цели обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:  
• использовать ex ante (предполагаемую) структуру жизнеспособности (упомянутую 
в модуле 1) для оценки потенциальной жизнеспособности общинного банка 
семян, запланированного в начале процесса (см. учебную деятельность 8A).
• Определить, по крайней мере, четыре ключевых аспекта устойчивости общинного 
банка семян.
• Понимать и объяснять благоприятные условия, которые должны быть созданы 
для того, чтобы общинный банк семян оставался эффективным (для этой и 
предыдущей цели обучения см. учебную деятельность 8B).
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Модуль 8
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в учебный процесс, найдите несколько минут, чтобы 
спросить у участников, знают ли они, что делает общинный банк семян жизнеспособным 
и каковы основные факторы, влияющие на его устойчивость. Вы можете использовать 
следующие зондирующие вопросы:
• Как Вы определяете жизнеспособность общинного банка семян?
• Какие условия и факторы могут способствовать успешному созданию общинного 
банка семян?
• Какие факторы влияют на жизнеспособность общинного банка семян со 
временем?
• Какие мероприятия по развитию потенциала могут способствовать устойчивости 
общинного банка семян?
• Какие другие мероприятия могут способствовать его устойчивости?
Попросите участников делать заметки во время упражнения и сообщите, что в конце 
двух учебных деятельностей им будет предложено поделиться своими мыслями.
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учебная деятельность 8A:   
Оценка жизнеспособности и общинных 
банков семян 
Цель обучения
для оценки ex ante участники смогут использовать структуру жизнеспособности (Vernooy 
и др., 2015c, стр. 257, воспроизведено и обновлено  на стр. 114 данного руководства), 
если целесообразно создать общинный банк семян в их местности.
Продолжительность 
1 час 50 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация (30 минут).
• Часть 2 - презентация и пленарное занятие (30 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Слайд, представленный в Vernoy и др. (2015 г.).
• Проектор.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и кнопки для прикрепления примеров и 
иллюстраций. 
Сотрудники служб распространения знаний и генбанков проводят обучение фермеров (Южная Африка).  
Фото Р. Верноя, Bioversity International
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Модуль 8
Сотрудники служб распространения знаний и генбанков проводят обучение фермеров (Южная Африка).  
Фото Р. Верноя, Bioversity International
инструкции для фасилитатора
A: Подготовка
1. найдите или подготовьте слайд или плакат из Vernoy и др. (2015 г.). 
B: Процесс
1. на пленарном занятии изложите основные результаты предыдущих учебных 
деятельностей (в частности, модулей с 3 по 5), напоминая участникам о 
возможных функциях и услугах, которые могут предоставлять общинные банки 
семян, о технических проблемах, которые необходимо учитывать, и о том, как 
обеспечить надлежащее руководство и управление.
2. Ознакомьте участников с целью и динамикой учебной деятельности.
Часть 1
3. Попросите участников разделиться на пары и провести мозговой штурм о том, 
как можно было бы оценить ex ante целесообразность создания общинного банка 
семян.
4. Попросите каждую пару определить по меньшей мере пять факторов или 
показателей для оценки жизнеспособности общинного банка семян и предложить 
хотя бы один инструмент для определения в их местности фактической важности 
этих факторов.
Часть 2
5. Соберите все разработки и перечислите/упорядочите факторы и предложенные 
инструменты.
Часть 3
6. Сравните полученные результаты со структурой в Vernooy и др. (2015c), выявите 
сходство и различия и обсудите различия (если таковые имеются). Структура 
представлена в разделе «Содержание» этого модуля.
7. если позволяет время, расширьте результаты, поставив перед участниками 
задачу определить организационную жизнеспособность общинного банка семян 
на долгосрочную перспективу.
Conclusion and evaluation 
8. Завершите сессию повторением того, что было изучено.
9. Оцените сессию. Хорошим показателем успеха является то, смогут ли 
участники применить структуру жизнеспособности в своем регионе и провести 
реалистичную оценку жизнеспособности общинного банка семян.
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инструкции для обучаемого
В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников.
Цель обучения
Вы можете использовать структуру жизнеспособности (Vernooy и др., 2015) для оценки 
ex ante, если в Вашей местности целесообразно создать общинный банк семян. 
Фасилитатор предоставит Вам образец структуры.
Продолжительность 
1 час 50 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация (30 минут).
• Часть 2 - презентация и пленарное занятие (30 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. думая о возможных функциях и услугах, которые могут предоставлять общинные 
банки семян, о технических проблемах, которые необходимо учитывать, и о том, 
как обеспечить надлежащее руководство и управление банком, примите участие 
в групповом кратком повторении основных пунктов из предыдущих учебных 
деятельностей (в частности, модулей с 3 по 5).
2. Разделитесь на пары и проведите мозговой штурм о том, как Вы могли бы 
оценить ex ante целесообразность создания общинного банка семян.
3. Определите по меньшей мере пять факторов или показателей для оценки 
жизнеспособности общинного банка семян.
4. Предложите хотя бы один инструмент для определения фактической важности 
этих факторов в Вашей местности.
Часть 2
5. на пленарном занятии участвуйте в перечислении/упорядочении факторов и 
предложенных инструментов.
Часть 3
6. Сравните полученные результаты со структурой в Vernooy и др. (2015c), выявите 
сходство и различия и обсудите различия (если таковые имеются). 
7. если позволяет время, Вам предложат расширить результаты, дав задачу 
определить организационную жизнеспособность общинного банка семян на 
долгосрочную перспективу.
Заключение
8. Прослушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
9. участвуйте в оценке учебной деятельности.
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Фермеры в Гумбу размножают семена приоритетных сортов (Южная Африка). Фото Р. Верноя, Bioversity International 
учебная деятельность 8B:   
устойчивость общинных банков семян 
Цели обучения
участники смогут:
• Определить основные возможности, которые должны иметь устойчивые 
общинные банки семян. 
• Определить какие поддерживающие условия необходимы общинным банкам 
семян, чтобы оставаться эффективными в долгосрочной перспективе.
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - синтез (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Слайд с утверждением «Опыт в прошлом показал, что деятельность 
общинных банков семян обычно довольно эффективна в первые годы их 
существования, но с прекращением внешней поддержки многие банки 
сокращают или вообще останавливают свою деятельность». 
• Проектор.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и кнопки для прикрепления примеров и 
иллюстраций. 
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инструкции для фасилитатора
A: Подготовка
1. Подготовьте слайд или плакат со следующем утверждением учебной 
деятельности: 
Опыт в прошлом показал, что деятельность общинных банков семян обычно 
довольно эффективна в первые годы их существования, но с прекращением 




1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
2. Объясните эту тему, обобщая некоторые основные моменты из предыдущих модулей.
3. Отметьте, что по Vernooy и др. (2015 г.), устойчивость является наиболее важным 
элементом, поскольку сохранение функциональной жизнеспособности само по 
себе является искусством.
Часть 1
4. Разделите участников на группы из пяти человек.
5. Попросите каждую группу рассмотреть утверждение учебной деятельности.
6. Попросите каждую группу ответить на следующие вопросы:
a. Как это можно избежать?
b. Какие возможности необходимо развивать общинным банкам семян, чтобы 
оставаться жизнеспособными в долгосрочной перспективе?
c. Каковы условия, которые могут поддержать эту долгосрочную жизнеспособность?
7. Попросите каждую группу выбрать докладчика для представления своих 
разработок на пленарном занятии.
Часть 2
8. Попросите докладчиков представить разработки своих групп.
9. Сделайте обобщение результатов и при необходимости завершите разработки, 
представленные группами.
Заключение и оценка
10. Завершите сессию повторением того, что было изучено.
11. Оцените сессию. участники должны иметь возможность определить: 
a. ряд основных возможностей, которые должны иметь общинные банки семян 
в плане человеческого и социального капитала, расширения экономических 
возможностей, благоприятной законодательно-правовой среды, а также 
механизма функционирования; 
b. ряда поддерживающих условий, таких, как: тщательное и систематическое 
планирование с самого начала, правовое признание и защита, варианты 
финансовой жизнеспособности, наличие членов с соотвествующими 




В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников.
Цели обучения
Вы сможете:
• Определить основные возможности, которые должны иметь устойчивые 
общинные банки семян. 
• Определить, какие поддерживающие условия им необходимы, чтобы оставаться 
эффективными в долгосрочной перспективе.
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - синтез (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Выслушайте введение в тему учебной деятельности и обобщение фасилитатором 
некоторых основных моментов из предыдущих модулей.
Часть 2
2. Разделитесь на группы из пяти человек.
3. Рассмотрите утверждение учебной деятельности.
4. Ответьте на следующие вопросы:
c. Как это можно избежать?
d. Какие возможности необходимо развивать общинным банкам семян, чтобы 
оставаться жизнеспособными в долгосрочной перспективе?
e. Какие условия могут поддержать эту долгосрочную жизнеспособность?
5. Выберите докладчика для представления разработок Вашей группы на 
пленарном занятии.
Часть 1
6. Попросите докладчика представить разработки Вашей группы.
7. Внимательно выслушайте информацию о разработках других групп и обобщение 
результатов
Заключение
8. Выслушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые у Вас могут возникнуть.
9. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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Содержание 
Первоначальная организационная сила или жизнеспособность и долгосрочная 
устойчивость - это два важнейших аспекта любого процесса создания и 
функционирования общинного банка семян. Этот модуль рассматривает структуру, 
которая поможет оценить потенциальную жизнеспособность общинного банка семян 
в конкретном сообществе и ряд соображений или факторов, которые влияют на его 
устойчивость. Жизнеспособность и устойчивость могут быть расположены в континууме 
(непрерывном процессе). Это означает, что критерии, включенные в структуру 
жизнеспособности (рисунок 1), полезны также для размышлений об устойчивости.
жизнеспособность
Когда общинный банк семян создается в первый раз, важно сделать предварительную 
оценку его жизнеспособности. Опыт показал, что нижеприведенная структура (рис. 1) 
может быть очень полезной при принятии решений на ранних этапах. Оцените каждый 
из критериев, перечисленных на рисунке 9, таких, как «не очень сильный», «средней 
силы» или «очень сильный». если общий балл имеет тенденцию к оценке «не очень 
сильный», то, вероятно, будет сложно осуществить задуманное, хотя это не означает, 
что создание общинного банка семян невозможно. Аналогично, если общий балл 
склонен к оценке «очень сильный», старт может быть плавным, однако это еще не 
гарантирует, что проблем не будет. если общий балл находится где-то посередине, то 
обратите особое внимание на критерии, которые были оценены как не очень хорошие, и 
изучите, как улучшить эти факторы со временем.
Фермеры отбирают семена для общинного банка семян в  селе Накасеке (Уганда).  
Фото Р. Нанкайа, Bioversity International
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Модуль 8
Рисунок 1: Факторы, принимаемые во внимание при принятии решения о создании общинного банка семян
Интерес фермеров
Лидерство фермеров
Признание ответственности за уменьшение разнообразия сельскохозяйственных культур в результате 
сокращения площадей под местными сортами и/или уменьшения числа фермеров, выращивающих 
местные сорта
Наличие потенциала для развития на основе существующих практик обмена семян
Доступ к семенам  
Наличие семян (то есть количество доступных местных семян недостаточно для удовлетворения 
местного спроса)
Число бенефициаров (получателей пользы)
Разнообразие питания (например, желание увеличить число и виды культур)
Агробиоразнообразие на местном рынке (например, потенциал для увеличения разнообразия)
Возможность связывания деятельности общинного банка семян с инициативами по улучшению культур
Потенциал для реагирования на воздействия, вызванные изменением климата, на местные 
сельскохозяйственные системы
Потенциал для эволюционирования в институт более широкого развития сообщества
Наличие надежной технической поддержки
Наличие местного эксперта для мобилизации людей и поддержки первоначальных шагов
Возможность создания функционального объекта с низким уровнем операционных затрат 
Благоприятная законодательно-правовая среда (стимулы, награды, признание)
Возможность привязки к национальному генному банку и исследовательским агентствам (обмен семенами, 
сотрудничество)
Source: Adapted from Vernooy et al. (2015c).
Устойчивость
Построение человеческого и социального капиталов
Общинные банки семян функционируют на принципах участия, коллективного принятия 
решений и совместной ответственности за ресурсы, риски и выгоды. Фермеры-
женщины и фермеры-мужчины, работая и участвуя в мероприятиях вместе, укрепляют 
свой потенциал для коллективных действий и создания человеческого и социального 
капиталов. Как поясняется в модуле 4, важными компонентами этого процесса являются 
технические аспекты управления общинными банками семян. Эффективная работа и 
долговечность банков семян зависят от их способности обеспечить доступ к качественным 
семенам. Это можно реализовать только с помощью преданных делу, обученных и 
способных людей.
Общинные банки семян обычно применяют относительно простые и недорогие методы 
работы, основанные на традиционных знаниях. некоторые банки используют современное 
оборудование и новейшие технологии, но это не является обязательным условием для 
их хорошего функционирования. В дополнение к физическим возможностям, технические 
знания, приобретенные и используемые членами общинного банка семян, играют важную 
роль в поддержании качества семян. Когда члены общинного банка семян хорошо 
вооружены техническими знаниями по сохранению хорошего качества семян, общинный 
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банк семян имеет хорошие шансы на долгосрочное функционирование. Однако работа по 
наращиванию потенциала требует времени и усилий.
другим важным аспектом создания человеческого капитала – и, следовательно, 
обеспечения устойчивости - является передача руководящих ролей, знаний и опыта 
старшими членами руководству следующего поколения и молодым членам общинного 
банка семян. Частично это обеспечивается через механизм управления. Поэтому 
стратегически важно с самого начала пытаться привлечь молодых людей, как женщин, так 
и мужчин, к работе общинного банка семян.
В модуле 6 приводятся обоснования того, как создание сетей может способствовать 
развитию человеческого и социального капиталов. В Бразилии, Мали, Мексике и непале 
были созданы различные типы сетей, как в результате развития потенциала, так и в 
качестве инструмента для дальнейшего укрепления общинных банков семян. В других 
случаях общинные банки семян устанавливают связи с национальными генбанками 
(например, в Китае, Зимбабве и планируется в непале). Такое сотрудничество является 
еще одним способом укрепления потенциала членов общинных банков семян, особенно в 
технических вопросах обработки семян, включая борьбу с болезнями и вредителями и, в 
меньшей степени, в операционных вопросах.
Работа с правильными партнерскими организациями может оказать большую 
помощь в наращивании потенциала. В Зимбабве и правительственное агентство по 
распространению знаний, и Общинный фонд развития технологий предоставляют 
рекомендации по техническим вопросам и вопросам управления общинных банков семян.
Операционная деятельность
Методы, применяемые общинными банками семян для обеспечения участия и принятия 
решений членами, касаются ключевых задач, которые призван выполнять общинный 
банк семян. Правила и положения обычно устанавливаются самими членами, и 
предпринимаются усилия для их выполнения. В большинстве случаев как фермеры-
женщины, так и фермеры-мужчины являются активными участниками этих процессов.
Операционная деятельность имеет важное значение с точки зрения устойчивости, 
поскольку именно благодаря практике, связанной с циркуляцией семян среди членов 
и нечленов, общинный банк семян развивается и остается активным. Четкие роли 
и обязанности команды управления - это черты хорошо зарекомендовавших себя 
общинных банков семян. 
Экономическая поддержка
Чтобы быть финансово жизнеспособным и не зависеть полностью от добровольной 
рабочей силы, общинный банк семян должен быть организован таким образом, чтобы 
он создавал экономические стимулы на двух уровнях: для своих членов (в частности, 
для тех, кто играет ключевую роль в банке) и для всей организации в целом. Общинные 
банки семян часто становятся менее функциональными из-за отсутствия доходов для 
поддержания членов, когда прекращается внешняя поддержка.
Общинные банки семян в непале, Зимбабве и Коста-Рике производят и продают семена 
в больших объемах и являются финансово устойчивыми. некоторые страны, такие как 




Президент ассоциации общинных банков семян в Непале приглашает одного из членов общинного банка семян.  
Фото Б. Стхапита, Bioversity International 
уникальный подход, начатый в непале и в настоящее время используемый в других 
странах, заключается в создании общинного фонда управления биоразнообразием. 
Средства этого общинного фонда (около 5 -10 тысяч долларов США для каждого 
общинного банка семян) были сформированы с использованием средств доноров 
(через проекты) и взносов сообществ (в размере 10-25% от общей суммы средств). 
Они были созданы в качестве возобновляемых фондов, доступных членам банков 
семян для финансирования деятельности, приносящей доход. Общинные банки семян 
обеспечивают легкий доступ для членов к небольшим кредитным суммам (без залога 
или сложных процедур), а также получение определенного дохода в виде процентов. 
Проценты используются для покрытия расходов на оплату труда сотрудников, 
восстановления всхожести редких местных сортов и других операционных расходов. 
Этот и подобные им механизмы могут обеспечить огромную поддержку многим 
общинным банкам семян по всему миру. Однако успешная реализация общинного 
фонда управления биоразнообразием требует создания социального и человеческого 
капиталов с самого начала.
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Законодательно-правовое обеспечение
Общинные банки семян без законного статуса с меньшей вероятностью будут 
устойчивыми в долгосрочной перспективе. Большинство банков семян были 
созданы при поддержке ннО с использованием финансовых средств проектов, 
и, как правило, в короткие сроки. для того, чтобы общинные банки семян могли 
развить самофинансирование, в большинстве стран им требуется законный статус 
и регистрация, поскольку многие финансирующие агентства не решаются оказывать 
поддержку организации, которая не является юридическим лицом. Положительной 
стороной получения законного статуса является укрепление доверия между 
членами банка семян и предоставление им права действовать на равных условиях с 
государственными, частными и общественными организациями.
другая стратегия заключается в том, чтобы общинные банки семян стали частью сети, 
связанной с национальным генбанком. национальный генбанк в непале предложил план 
содействия сбору и восстановлению всхожести материалов, адаптированных к местным 
условиям, в их естественных средах обитания и создания связей в сохранении ex situ - 
in situ. Однако, для продвижения этого плана до сих пор не имеется соответствующего 
законодательства или правовой основы.
нелегко достичь эти четыре аспекта устойчивости. Тем не менее, некоторые общинные 
банки семян добились успехов в развитии законодательно-правовых аспектов. 
некоторые из них разработали перспективные варианты финансовой жизнеспособности, 
некоторые усердно работают над улучшением технических знаний и навыков, и многие 




Проверьте свои знания 
В этом заключительном разделе попросите участников проверить полученные знания, 
отвечая на вопросы короткой викторины. Затем Вы можете сравнить ответы и завершить 
этот модуль. Вы найдете ответы на вопросы в конце руководства. ниже приводится 
возможное введение в эту деятельность.
В этом модуле мы узнали о жизнеспособности и условиях устойчивости общинного 
банка семян. Вот короткая викторина, которая поможет Вам протестировать 
полученные Вами знания. Обратите внимание, что для каждого вопроса может быть 
более одного правильного ответа.
1. наличие каких из следующих условий необходимы для обеспечения устойчивости 
общинного банка семян? 
a. Законный статус.
b. доступ к качественным семенам.
c. Варианты финансовой жизнеспособности.
d. долгосрочная поддержка доноров.
e. Члены, обладающие соответствующими техническими знаниями.
f. Эффективные механизмы функционирования.
g. Тщательное и систематическое планирование с самого начала.
2. некоторые аспекты устойчивости общинных банков семян включают:
a. Человеческий и социальный капиталы.
b. Экономическое расширение прав и возможностей.
c. Производство качественных семян.
d. Благоприятная законодательно-правовая среда.
e. Методы функционирования.
3. В следующем списке выберите ключевые аспекты устойчивости:
a. Передача руководящих ролей, знаний и опыта старшими членами руководству 
второго поколения и молодым членам.
b. Создание сети общинных банков семян в штате или стране.
c. Создание связей между общинными банками семян и национальным 
генбанком.
d. Формирование экономических стимулов для членов.
e. Создание экономических стимулов для организации.
f. Юридическое признание.
4.  Аспект функционирования важен с точки зрения устойчивости, поскольку:
a. Практики, связанные с циркуляцией семян, гарантируют, что общинный банк 
семян развивается и остается активным.
b. Четкие роли и обязанности команды управления - это признаки хорошо 
зарекомендовавших себя общинных банков семян.
c. Качество семян является самым важным фактором, способствующим 
устойчивости общинного банка семян. 
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Разработка общего плана 
создания и поддержки 
общинного банка семян
9
Обменный визит фермеров в село Гумбу (Южная Африка). Фото Р. Верноя, Bioversity International 
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Введение
Модули с 1 по 8 охватывают ключевые аспекты создания и поддержки общинного банка 
семян. настало время на практике использовать знания и навыки, полученные в восьми 
модулях: путем разработки плана действий для создания и поддержки одного или 
нескольких общинных банков семян на уровне района или сообщества в Вашем районе. 
В этом последнем модуле будет представлен простой инструмент, который может быть 
использован для этой цели.  
Цели обучения 
Пожалуйста, обсудите с учащимися следующую цель обучения. В конце этого модуля 
они должны уметь:
• Подготовить четкий и краткий план действий для создания и поддержки 
общинного банка семян.
Что Вы уже знаете?
Прежде чем начать путешествие в учебный процесс, найдите несколько минут, 
чтобы уточнить у участников, что они уже знают о разработке плана действий для 
создания или поддержки местной организации. Вы можете использовать следующие 
зондирующие вопросы:
• использовали ли Вы какой-либо метод планирования или инструмент для 
организации своей работы?
• у Вас есть опыт разработки плана действий для создания или поддержки местной 
организации?




учебная деятельность 9:  
Разработка плана 
Цель обучения
используя результаты предыдущих учебных деятельностей, участники смогут 
разработать четкий и осуществимый план по созданию и поддержке одного или 
нескольких общинных банков семян в своей области работы.
Продолжительность 
1 час 15 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (25 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
необходимые оборудование и материалы  
• Проектор.
• Блокноты и ручки для участников.
• Большой лист бумаги, карточки, маркеры и кнопки для прикрепления примеров и 
иллюстраций.
Ярмарка разнообразия семян (Шри Ланка). Фото Р. Верноя, Bioversity International 
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инструкции для фасилитатора
A: Подготовка
1. Возьмите проект существующего общинного банка семян.
2. Подготовьте несколько слайдов, описывающие проект.
B: Процесс
1. Объясните цель и динамику учебной деятельности.
2. Представьте проект общинного банка семян.
3. Предложите участникам принять активное участие в разработке проекта создания 
общинного банка семян и предложите, чтобы это было логичным продолжением 
всего учебного семинара. 
Часть 1
4. Попросите участников разделиться на небольшие группы в соответствии с их 
местом проживания, и в каждой группе подготовить проект плана создания и 
поддержки одного или нескольких общинных банков семян. Проект плана должен 
быть ясным и выполнимым и содержать мероприятия, календарный график их 
выполнения, имена ответственных лиц и указание необходимых ресурсов.
5. Попросите участников подготовить презентацию плана на слайде или большом 
листе бумаги.
Часть 2
6. Предложите участникам представить свой план на пленарном занятии. 
Обеспечьте, чтобы другие участники дали свои отзывы на представленный план 
касательно его ясности, последовательности и осуществимости.
Заключение и оценка  
7. Завершите сессию повторением того, что было изучено.
8. Оцените сессию. Проект хорошего плана должен основываться на результатах 
всех предыдущих учебных деятельностей и быть четким и выполнимым. Он 
должен отражать обязательство участника реализовать на практике знания, 
полученные в ходе учебного семинара.
Пример богатства местного разнообразия на уровне домохозяйства (Непал).  




В конце руководства фасилитаторы найдут полный комплект инструкций для 
размножения и раздачи среди обучаемых участников.
Цель обучения
используя результаты предыдущих учебных деятельностей, Вы сможете разработать 
четкий и практически осуществимый план по созданию и поддержке одного или 
нескольких общинных банков семян в Вашей местности.
Продолжительность 
1 час 15 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (25 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. В рамках последующей деятельности по итогам учебного семинара Вам будет 
предложено принять активное участие в планировании или реализации проекта 
общинного банка семян.
2. Фасилитатор предоставит Вам пример проекта для создания общинного банка 
семян.
3. Сформируйте небольшую группу из участников, проживающих в Вашей 
местности.
4. В своей группе разработайте проект плана создания и поддержки одного или 
нескольких общинных банков семян. Проект плана должен быть ясным и 
выполнимым и содержать мероприятия, календарный график их выполнения, 
имена ответственных лиц и список ресурсов, необходимых для создания 
общинного банка семян.
5. Подготовьте презентацию плана на слайде или большом листе бумаги.
Часть 2
6. Представьте свой план на пленарном занятии.
7. Запишите предложения, высказанные фасилитатором касательно ясности, 
последовательности и осуществимости плана.
Заключение
8. Прослушайте завершение фасилитатором и задайте любые вопросы, которые у 
Вас могут возникнуть.
9. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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литература для чтения и 
информационные ресурсы
для помощи в подготовке к данному модулю, Вы можете обратиться к:
Bioversity International. Community seed banks (Общинные банки семян). Bioversity International, Rome, 
Italy. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/conservation-of-crop-diversity/
community-seedbanks/ (посещено 9 марта 2018 г.) 
Shrestha, P., Sthapit, B., Shrestha, P., Upadhyay, M., Yadav, M. 2008. Community seedbanks: experiences from 
Nepal (Общинные банки семян: опыт Непала). В: Thijssen, M.H., Bishaw, Z., Beshir, A., de Boef, W.S. 
(ред.). Farmers, seeds and varieties: supporting informal seed supply in Ethiopia (Фермеры, семена и 
сорта: поддержка неформальной сети обеспечения семенами в Эфиопии). Wageningen International, 
Wageningen, The Netherlands. С. 103–108.
Shrestha, P., Sthapit, B., Subedi, A., Poudel, D., Shrestha, P., Upadhyay, M., Joshi, B. 2007. Community seed 
bank: good practice for on-farm conservation of agricultural biodiversity (Общинный банк семян: хорошая 
практика on-farm сохранения агробиоразнообразия). В: Sthapit, B. Gauchan, C., Subedi, A., Jarvis, 
D. (ред.). On-farm management of agricultural diversity in Nepal: lessons learned (On-farm управление 
агробиоразнообразием в Непале: усвоенные уроки). Bioversity International, Rome, Italy. С. 112–120.
Shrestha, P., Vernooy, R., Chaudhary, P. (ред.). 2013. Community seed banks in Nepal: past, present, future. 
Proceedings of a national workshop, 14–15 June 2012, Pokhara, Nepal (Общинные банки семян в 
Непале: прошлое, настоящее, будущее. Материалы национального семинара, 14-15 июня 2012 
года, Покхара, Непал). Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development, Pokhara, Nepal, and 
Bioversity International, Rome, Italy. Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/
detail/community-seed-banks-in-nepal-past-present-and-future/
Vernooy, R., Shrestha, P., Sthapit, B. (ред.). 2015. Community seed banks: origins, evolution and prospects 
(Общинные банки семян: происхождение, эволюция и перспективы). Routledge, Abingdon, UK. 
Доступно на: http://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/community-seed-banks-





Инструкции, предназначенные для размножения 
и раздачи среди обучаемых участников.
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учебная деятельность 1:   
Шаги и процессы в создании и поддержке 
общинных банков семян
Цель обучения
В конце этого модуля Вы сможете описать шаги, необходимые для создания и 
поддержки общинного банка семян.
Продолжительность 
1 час 20 минут:  
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарная работа (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. В группе из 4-5 участников просмотрите набор фотографий, полученных от 
фасилитатора курса, и, приняв коллективное решение, разложите фотографии по 
порядку.
2. Прикрепите упорядоченные фотографии на большой лист бумаги.
3. Запишите логику Вашего порядка расположения фотографий.
4. Выберите докладчика от группы. 
Часть 2
5. Ваш докладчик кратко представит фотографии и объяснит логику порядка их 
расположения на пленарном обсуждении.
6. Прослушайте презентации других групп и дайте свои комментарии.
Заключение
7. Прослушайте завершение учебной деятельности фасилитатором и задайте 
любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть.
8. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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учебная деятельность 2:   
Тенденции в области агробиоразнообразия 
Цель обучения
участники смогут оценить обилие (богатство) и распределение (равномерность) 
местного сельскохозяйственного биоразнообразия в сельскохозяйственных сообществах 
на уровне культур (виды) и сортов.
Продолжительность 
1 час 50 минут:  
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация и индивидуальное упражнение (20 минут).
• Часть 2 - презентация и работа в группах (50 минут).
• Часть 3 - пленарное занятие (20 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Select a crop and identify whether and what changes have occurred (positive or 
negative) in the last 20 years, in terms of crop diversity by area and number of farmers.
2. Map the changes (historical trend maps) in your notebook.
Часть 2
3. Divide up into small groups disaggregated by sex and age.
4. Carry out a four-cell analysis of crops through focus-group discussion.
5. In plenary, participate in or observe the demonstration.
Часть 3
6. Look at the results of both historical trend analysis and four-cell analysis and agree on 
priority crops and crop varieties for collection and seed multiplication, including rare 
and unique crops and/or crop varieties.
Заключение
7. Listen to the wrap-up by the facilitator and ask any questions you might have.
8. Participate in the evaluation of this learning activity.
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учебная деятельность 3:   
Многофункциональность и услуги 
общинных банков семян
Цель обучения
участники смогут различать основные функции и связанные с ними услуги общинных 
банков семян.
Продолжительность 
1 час 50 минут: 
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 3 - пленарное занятие (20 минут).
• Часть 4 - индивидуальное упражнения и пленарное занятие (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. дайте описание общинному банку семян на основе Ваших практических знаний, 
прочитанной литературы и услышанных слухов.
Часть 2
2. Определите функции и услуги, которые могли бы выполнять общинные банки 
семян, основываясь на Ваших практических знаниях, прочитанной литературе и 
услышанных слухах.
3. участвуйте в пленарных занятиях, проводимых фасилитатором по 
перегруппировке функций и услуг.
Часть 3    
4. Сравните свои ответы со структурой, представленной фасилитатором.
Часть 4    
5. используйте структуру, чтобы определить возможные основные функции и услуги, 
которые может выполнять общинный банк семян в Вашем регионе. Пожалуйста, 
обратите внимание на свои ответы.
6. некоторым участникам будет предложено представить свои ответы на пленарном 
занятии.
Заключение
7. Прослушайте завершающую речь фасилитатора и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
8. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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учебная деятельность 4:  
Технические вопросы, связанные  
с функционированием общинных  
банков семян
Цель обучения
Вы сможете определить ключевые принципы и практики эффективной работы 
общинного банка семян касательно отбора и сбора семян, здоровья и очистки семян, 
регистрации новых семян, обработки семян, хранения семян (физическая структура и 
метод), мониторинга семян, восстановления всхожести семян и распространения семян.
Продолжительность 
3 часа 20 минут: с перерывами – 4 часа 
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация и упражнение (30 минут).
• Часть 2 - презентация и мозговой штурм (120 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Прослушайте презентацию о традиционных методах управления семенами для 
основных самоопыляемых, перекрестноопыляемых и клонально размножаемых 
сельскохозяйственных культур, используемые фермерами-женщинами и 
фермерами-мужчинами.
2. Обсудите обоснование и принципы разумной технологии, а также проблемы, 
ограничения и пробелы в знаниях, связанных с управлением семенами.
3. используя образцы некачественных семян, предоставленных фасилитатором, 
определите качество семян, указав на проблемы и их причины. Обсудите имеются 
ли эти проблемы в Вашей местности.
4. Запишите проблемы в своем блокноте и обсудите свои мысли на пленарном 
занятии.
Часть 2
5. Прослушайте презентацию о ключевых технических функциях отбора и сбора 
семян, здоровья и очистки семян, регистрации новых семян, обработки 
семян, хранения семян (физическая структура и методы), мониторинга семян, 
восстановления всхожести семян и распространения семян.
6. Обсудите ключевые элементы биологии семян, хранения семян, всхожести семян 
и болезней, передаваемых семенами.
7. Выявите пробелы в знаниях и пути их заполнения. 
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Часть 3
8. Подумайте о необходимости и обосновании для каждого общинного банка семян 
о необходимости в начале своей деятельности установления основных правил 
работы по:
a. Поступающим семенам. 
b. Размножению семян. 
c. исходящим семенам. 
Заключение
9. Прослушайте завершение сессии фасилитатором, задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
10. Примите участие в оценке этой учебной деятельности.
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учебная деятельность 5:   
Руководство и управление
Цель обучения
Вы сможете определить ключевые элементы хорошего руководства и оперативного 
управления общинными банками семян.
Продолжительность 
1 час 50 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация (30 минут).
• Часть 2 - презентация и пленарное занятие (30 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Выслушайте обзор примеров передовых и успешных банков семян, а также 
примеры посредственно и плохо работающих банков.
2. Попытайтесь выявить хорошие и плохие методы руководства и управления 
общинными банками семян  
Часть 2
3. Опишите хорошее и плохое руководство, основываясь на своем опыте.
4. Помогите фасилитатору сгруппировать различные принципы и практики 
руководства.
5. Сделайте то же самое с методами управления.
Часть 3
6. Определите ключевые принципы руководства и основные методы оперативного 
управления, которые необходимо рассмотреть и согласовать на всех уровнях для 
легитимизации процесса.
7. Помогите фасилитатору логически сгруппировать различные ответы.
8. Сравните результаты со структурой, представленной фасилитатором.
Заключение
9. Прослушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
10. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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учебная деятельность 6:   
Поддержка и создание сетей
Цель обучения
Вы сможете оценить роль общественного капитала и коллективных действий в создании 
хорошо функционирующего общинного банка семян. 
Продолжительность
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах и пленарное занятие (40 минут).
• Часть 2 - обсуждение (20 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1  
1. Прослушайте описание диаграммы Венна и его использование для анализа 
социальной сети.
2. В небольших группах или парах используйте диаграмму Венна для построения 
схемы связей между ключевыми участниками в системе семеноводства в Вашей 
местности.
3. для составления схемы используйте большой лист бумаги. Четко укажите имена 
участников и их роли.
4. Выберите участника группы, чтобы представить свой анализ на пленарном 
занятии и послушайте отзывы других участников.
Часть 2  
5. Прослушайте презентацию понятий «плотных» и «легких» сетей 
заинтересованных сторон и как это может характеризовать силу местной сети 
семян.
6. Отвечайте на вопросы или дайте примеры того, какие организации и отдельные 
лица в Вашей местности оказывают поддержку фермерам и сообществу в 
отношении семян. При отсутствии таких помогающих организаций и отдельных 
лиц укажите, как этот пробел может быть заполнен.  
Заключение
7. Прослушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
8. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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• Определить ряд национальных (и, возможно, региональных и международных) 
стратегий и законов, которые, вероятно, повлияют на создание и работу 
общинных банков семян.
• Описать, как на практике будет ощущаться влияние общинным банком семян.
• Оценить ожидаемый характер влияния (положительный или отрицательный).
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. Прослушайте презентацию фасилитатора о примерах стратегий и законов, 
которые влияют на общинные банки семян.
2. Ознакомьтесь с инструкциями для этой деятельности.
3. Сформируйте группу из пяти человек и, работая вместе, заполните таблицу с 
учетом практического опыта и знаний о стратегиях и законах.
4. Выберите докладчика от группы.
Часть 2
5. на пленарном занятии докладчик от Вашей группы представит результаты работы 
в группе.
6. Сравните свои результаты с работой других групп.
7. Обсудите обобщение, данное фасилитатором.   
Заключение
8. Послушайте завершение сессии приглашенным сотрудником отдела по 
законодательным вопросам.
9. участвуйте в оценке учебной деятельности.
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учебная деятельность 8A:   
Оценка жизнеспособности
Цель обучения
Вы сможете использовать структуру жизнеспособности (Vernooy и др., 2015) для 
оценки ex ante, если целесообразно создать в Вашей местности общинный банк семян. 
Фасилитатор предоставит Вам копию структуры.
Продолжительность 
1 час 50 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - презентация (30 минут).
• Часть 2 - презентация и пленарное занятие (30 минут).
• Часть 3 - открытое обсуждение (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. участвуйте в групповом кратком повторении основных пунктов из предыдущих 
учебных деятельностей (в частности, модулей с 3 по 5), думая о возможных 
функциях и услугах, которые могут предоставлять общинные банки семян, о 
технических проблемах, которые необходимо учитывать, и о том, как обеспечить 
надлежащее руководство и управление, 
2. Разделитесь на пары и проведите мозговой штурм о том, как Вы могли бы 
оценить ex ante целесообразность создания общинного банка семян.
3. Определите по меньшей мере пять факторов или показателей для оценки 
жизнеспособности общинного банка семян.
4. Предложите хотя бы один инструмент для определения фактической важности 
этих факторов в Вашей местности.
Часть 2
5. на пленарном занятии участвуйте в перечислении и упорядочении факторов и 
предложенных инструментов.
Часть 3
6. Сравните полученные результаты со структурой в Vernooy и др. (2015c), выявите 
сходства и различия и обсудите различия, если таковые имеются. 
7. если позволяет время, Вам предложат расширить результаты, дав задачу 
определить организационную жизнеспособность общинного банка семян на 
долгосрочную перспективу.
Заключение
8. Прослушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
9. участвуйте в оценке учебной деятельности.
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учебная деятельность 8B:   
устойчивость общинных банков семян 
Цели обучения
Вы сможете:
• Определить основные возможности, которые должны иметь устойчивые 
общинные банки семян. 
• Определить, какие поддерживающие условия им необходимы, чтобы оставаться 
эффективными в долгосрочной перспективе.
Продолжительность 
1 час 20 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - синтез (30 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Введение
1. Выслушайте введение в тему и обобщение фасилитатором некоторых основных 
моментов из предыдущих модулей.
Часть 1
2. Разделитесь на группы из пяти человек.
3. Рассмотрите утверждение учебной деятельности.
4. Ответьте на следующие вопросы:
a. Как это можно избежать?
b. Какие возможности необходимо развивать общинным банкам семян, чтобы 
оставаться жизнеспособными в долгосрочной перспективе?
c. Какие условия могут поддержать эту долгосрочную жизнеспособность?
5. Выберите докладчика для представления разработок Вашей группы на 
пленарном занятии.
Часть 2
6. Попросите докладчика представить разработки Вашей группы.
7. Внимательно выслушайте разработки других групп и синтез результатов.
Заключение
8. Выслушайте завершение сессии фасилитатором и задайте любые вопросы, 
которые могут у Вас возникнуть.
9. участвуйте в оценке этой учебной деятельности.
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учебная деятельность 9:   
Разработка плана
Цель обучения
используя результаты предыдущих учебных деятельностей, Вы сможете разработать 
четкий и практически осуществимый план для создания и поддержки одного или 
нескольких общинных банков семян в Вашей местности.
Продолжительность 
1 час 15 минут:
• Введение (5 минут).
• Часть 1 - работа в группах (30 минут).
• Часть 2 - пленарное занятие (25 минут).
• Заключение и оценка (15 минут).
Процесс
Часть 1
1. В рамках последующей деятельности по итогам учебного семинара Вам будет 
предложено принять активное участие в планировании или реализации проекта 
общинного банка семян.
2. Фасилитатор предоставит Вам пример проекта создания общинного банка семян.
3. Сформируйте небольшие группы из участников из Вашей местности.
4. В своей группе разработайте проект плана создания и поддержки одного или 
нескольких общинных банков семян. Проект плана должен быть ясным и 
выполнимым и содержать мероприятия, календарный график их выполнения, 
ответственных лиц и список ресурсов, необходимых для его создания.
5. Подготовьте презентацию плана на слайде или большом листе бумаги.
Часть 2
6. Представьте на пленарном занятии свой план.
7. Запишите предложения, высказанные фасилитатором касательно ясности, 
последовательности и осуществимости Вашего плана.
Заключение
8. Прослушайте завершение учебной деятельности фасилитатором и задайте 
любые вопросы, которые могут у Вас возникнуть.
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  МОДУль 1:   
Шаги и процессы в создании и поддержании общинного 
банка семян
Вопрос 1:    b) c)
Вопрос 2:    все 
Вопрос 3:    b) c) d)
Вопрос 4:    a) d)
Вопрос 5:   a) b)  
  Модуль 2:   
тенденции в агробиоразнообразии
Вопрос 1:   a) b) c) d) f)
Вопрос 2:   b) c) d)
Вопрос 3:   b) c)  
Вопрос 4:   все
  Модуль 3:  
Многофункциональность и услуги общинного банка семян
Вопрос 1:   все
Вопрос 2:   все
Вопрос 3:   все
Вопрос 4:   a) b) 
  Модуль 4:  
технические аспекты функционирования общинного банка
Вопрос 1:   a) 
Вопрос 2:   все
Вопрос 3:   все
Вопрос 4:   a) b) d) f)  
Вопрос 5:   все
  Модуль 5:  
Руководство и управление
Вопрос 1:   все
Вопрос 2:   b) c) d) e)
Вопрос 3:   все
Вопрос 4:   все
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  Модуль 6:  
Поддержка и создание сетей 
Вопрос 1:   c) 
Вопрос 2:   все 
Вопрос 3:   a) 
Вопрос 4:   все
Вопрос 5:   все 
  Модуль 7:  
Стратегии и законы, влияющие на создание и деятельность 
общинного банка семян
Вопрос 1:   все 
Вопрос 2:   все 
Вопрос 3:   a) b) d) e)
  Модуль 8:  
жизнеспособность и устойчивость общинного банка семян 
Вопрос 1:    a) c) e) f) g) 
Вопрос 2:    a) b) d) e)  
Вопрос 3:    все
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